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RESUMEN 
  
El propósito del presente trabajo investigativo es identificar los factores que limitan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del idioma Francés de la carrera plurilingüe, exponiendo sus componentes; 
sociales, académicos, infraestructura y psicológicos;  realizando un análisis de la situación del francés 
en la carrera. Cabe mencionar que estos factores inciden en los métodos, recursos, evaluación y 
destrezas que al finalizar su carrera universitaria los estudiantes lo deben conocer para enfrentar el 
ámbito laboral en la enseñanza del francés como lengua extranjera. 
En la Metodología se utilizó la encuesta como instrumento para identificar las limitantes en el proceso 
de enseñanza aprendizaje del francés así también de un diagnostico del la infraestructura académica 
con la que cuenta la carrera y su incidencia en el aprendizaje del francés. 
Finalmente, se presentan las conclusiones que se llegaron al analizar los resultados de la encuesta como 
también las recomendaciones generales para elaborar la propuesta de lineamientos para el 
fortalecimiento del francés en la carrera plurilingüe.  
PALABRASCLAVES: DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE,  ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, 
LINEAMIENTOS DEL APRENDIZAJE, IDIOMA FRANCÉS, RECURSOS DIDACTICOS, 
RECURSOS AUDIOVISUALES. 
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FOURTH YEAR OF MULTILINGUAL CAREER FACULTY OF PHILOSOPHY AT THE 
CENTRAL UNIVERSITY OF ECUADOR IN THE 2011-2012. 
ABSTRACT 
 
The purpose of this research work is to identify the factors that limit the teaching and learning of 
French multilingual the career, exposing its components, social, academic, infrastructure, 
psychological, making an analysis of the situation of French in the career. Should be mentioned that 
these factors influence the methods, resources, evaluation skills. At the end of his college career it 
students should learn to cope with the labor sphere in teaching French as a foreign language. 
The poll methodology was used as an instrument to identify the constraints in the process of learning 
French, well as a diagnosis of academic infrastructure which has the career and its incidence in 
learning French. 
Finally, we present the conclusions that were reached by analyzing the results of the survey as well as 
general recommendations for developing the proposed guidelines for the strengthening of French in the 
career multilingual. 
 KEYWORDS: LEARNING DIFFICULTIES, TEACHING AND LEARNING, GUIDELINES OF 
LEARNING, FRENCH LANGUAGE, DIDACTIC RESOURCES, AUDIOVISUAL RESOURCES. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el presente trabajo investigativo se manifiesta claramente que partimos de un problema que hace 
muchos años se ha tenido en el país dentro de la Educación pública en todos los niveles por diferentes 
factores que se manifiestan en sociales, académicos, de infraestructura, psicológicos, que inciden 
directa o indirectamente en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma francés cuyos elementos 
son la metodologías, métodos, recursos, y destrezas donde intervienen como protagonistas los 
profesores y estudiantes. 
Se han escrito varios artículos de prensa, investigaciones, y opiniones personales tanto positivos como 
negativos, respecto a la situación en general de la Carrera de Idiomas, antes llamada Escuela de 
Idiomas; se hizo un análisis de estos aspectos antes estudiados y se contrastó con la realidad educativa 
actual, de manera específica con el idioma francés de la Carrera Plurilingüe, sus fortalezas y sus 
debilidades, la misma que servirá de referencia a futuras investigaciones profundas con respecto a la 
enseñanza de lenguas en general. 
Los estudiantes, profesores, autoridades, fueron parte fundamental de esta investigación en razón de 
que son protagonistas para el funcionamiento de la Carrera. El profesor de idiomas tiene que atender 
las necesidades de un grupo diverso de estudiantes, esta diversidad se manifiesta en factores diferentes 
que tienen incidencia en su aprendizaje, por lo que se hizo un diagnóstico de estas características, a 
través de su aspecto humano. Para un mejor entendimiento de los fenómenos que se producen en la 
transferencia del aprendizaje. 
El presente proyecto investigativo realizó, lineamientos que fortalezcan, el aprendizaje del francés a 
través de formas prácticas encaminadas a una situación comunicacional, aprovechando los medios 
tecnológicos accesibles, adaptados a las necesidades de aprendizaje del francés.   
El presente trabajo investigativo ha sido organizado en capítulos; para una adecuada comprensión; se 
engloban componentes como: el planteamiento de problema, metodología investigativa, aspectos 
metodológicos, resultados, conclusiones, recomendaciones y fuentes bibliográficas, que se detallan a 
continuación: 
Capítulo I. El problema constituye: el planteamiento del problema, formulación del problema, 
preguntas directrices, objetivo general, objetivos específicos y justificación. 
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Capítulo II. El  Marco Teórico lo constituyen: los antecedentes de la investigación, en este se describen 
los trabajos investigativos anteriormente realizados sobre la situación del francés en la carrera de 
idiomas, sobre los métodos utilizados en la educación del francés en el Ecuador. La fundamentación 
teórica Factores Sociales, Académicos, Infraestructura, Psicológicos con sus indicadores que son 
subtemas que detallan a profundidad estos aspectos como también el Proceso de Enseñanza 
Aprendizaje del Francés cuyos componentes son: los métodos, recursos, evaluación destrezas. 
Definición de términos básicos fundamentación legal y caracterización de variables. 
Capítulo III. La Metodología lo constituye: el diseño de la investigación, población, muestra, matriz de 
operacionalización de variables, técnicas e instrumentos de recolección de datos, encuesta, 
cuestionario, ejecutado a los estudiantes con su respectiva validación, se presenta la confiabilidad y las 
técnicas de procesamiento y análisis de resultados. 
Capítulo IV. Este Capítulo lo constituye: la presentación de resultados empleando un programa 
estadístico para la tabulación de resultados, con un diagnóstico que sustenta la teoría. 
Capítulo V.  Este capítulo lo constituyen: las conclusiones y recomendaciones que son 
recomendaciones en base al proceso de investigación. 
Capítulo VI. Se presenta una propuesta de Lineamientos para el proceso de Enseñanza Aprendizaje del 
Francés. Las actividades realizadas en esta propuesta empiezan con actividades elementales hasta 
actividades progresivamente avanzadas, en un contexto comunicativo. 
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CAPITULO I 
EL PROBLEMA 
Planteamiento del Problema. 
El aprendizaje de una segunda lengua implica el conocimiento de una nueva cultura, de una 
cosmovisión distinta de la sociedad esto quiere decir que nos enfrentamos a un mundo totalmente 
opuesto al nuestro. El contraste en las acciones habituales que realizamos, como, alimentarnos, las 
actividades profesionales, culturales, educativas, personales, no tienen únicamente códigos de lenguaje 
distintos si no también formas distintas de actuar; en una cultura lo que puede ser totalmente normal en 
la otra no lo es, por esta razón el profesor del idioma extranjero tiene en cuenta este contraste y 
paulatinamente va exponiendo las diferencias que puedan existir entre ellas, y desarrollará habilidades 
para la integración del individuo en el país extranjero. 
Para desarrollar con éxito su profesión, el docente requiere un conjunto de conocimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes y valores que le permitan diseñar y mediar el desarrollo del proceso de aprendizaje, 
formal y no formal en el conocimiento objetivo del sujeto que aprende y del medio en que actúa como 
facilitador, apoyado en los fundamentos teóricos de las áreas que desarrolla para propiciar la formación 
integral del educando, este es el planteamiento general de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de 
la Educación.  
La variedad de proyectos que el docente ofrece como modelo en sus clases, deben ir acompañadas por 
un apoyo institucional en aspectos muy diversos como materiales, acceso a la información científica a 
través de una adecuada capacitación, los recursos necesarios para hacer una verdadera evaluación a sus 
estudiantes. 
Con respecto a la comprensión de un idioma pueden preverse proyectos didácticos que ofrezcan a los 
futuros educadores herramientas para su desenvolvimiento en su vida profesional. 
La tecnología contribuye como una herramienta eficaz para el aprendizaje de los idiomas, en el caso 
del francés los profesores la dominan, para desarrollar sus clases, todas estas estrategias facilitan a que 
el  educador como guía y sus estudiantes, desarrollen  las competencias del aprendizaje del idioma de 
forma dinámica. 
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Formulación del Problema 
¿Cuáles son los factores que limitan el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma francés en los 
estudiantes de 4to Año de la Carrera Plurilingüe de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central 
del Ecuador en el año 2011-2012? 
Preguntas Directrices 
¿Porqué hay limitaciones en el proceso enseñanza aprendizaje en la carrera plurilingüe de idiomas? 
¿Cómo influyen estos factores limitantes en el proceso enseñanza aprendizaje del francés? 
¿Qué aspectos sociales influyen en el proceso de enseñanza aprendizaje de los idiomas? 
¿Cuáles son los factores académicos que limitan el proceso de enseñanza aprendizaje del francés? 
¿Existe relación entre la infraestructura y el proceso de enseñanza aprendizaje del francés? 
¿Qué factores psicológicos influyen en el proceso enseñanza aprendizaje del idioma francés? 
¿Cuál es la metodología que se utiliza en la Carrera de Plurilingüe para el idioma francés? 
¿Qué influencia tienen los métodos y recursos en el proceso enseñanza aprendizaje del idioma francés? 
¿Qué tipos de evaluación existen para evaluar el francés en la carrera plurilingüe? 
¿Cómo se desarrollan las destrezas del francés en la carrera plurilingüe? 
Objetivos 
Objetivo general  
Identificar los factores que limitan el proceso enseñanza aprendizaje del idioma Francés en la carrera 
plurilingüe en el año lectivo 2011-2012 
Objetivos Específicos 
Analizar la relación de Enseñanza del docente con las necesidades del aprendizaje del estudiante 
Diagnosticar los factores de influencia en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma francés. 
Elaborar una propuesta de lineamientos para fortalecer el Proceso de Enseñanza Aprendizaje del 
idioma francés en la carrera plurilingüe. 
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Justificación 
En el proceso de enseñanza aprendizaje no podemos obviar los factores que intervienen en el mismo,  
si bien es cierto estamos en un mundo “globalizado”, también es cierto que tratamos con seres 
humanos; frente a esto; esta investigación pretende identificar los limitantes que existen en el proceso 
educativo del idioma francés, los factores sociales, académicos, tecnológicos y psicológicos los cuales 
permitirán fortalecer la carrera plurilingüe sin olvidar la parte social y humana del educador y del 
estudiante. 
La responsabilidad Institucional de la Universidad Central es respaldar el proceso educativo y mejorar 
el mismo dotando a los profesores y estudiantes las herramientas necesarias para el proceso enseñanza- 
aprendizaje; el continuo acceso a los: laboratorios, textos, material didáctico y tecnológico además de 
la realización de investigaciones profundas sobre la cultura francesa que permitan al futuro docente 
tener las fortalezas para enfrentar su profesión. 
El maestro de Idiomas transmite una formación general, en tal virtud sus conocimientos deben ser 
sólidos en el aspecto intelectual, social y cultural de su país y de la nueva cultura que enseña.  
Los estudiantes serán los beneficiados directos, ya que ellos podrán conocer sus fortalezas y 
debilidades hacia una mejor preparación que a su vez beneficiará a los estudiantes del nivel primario y 
secundario de las instituciones que tienen en su pensum el idioma francés como  lengua extranjera. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
Antecedentes de la Investigación 
En la revisión de trabajos anteriores se encontraron investigaciones relacionas con el presente proyecto 
en la Pontificia Universidad Católica que hacen referencia a la situación del Francés en la Escuela de 
Idiomas de la Universidad Central, de la situación pedagógica del francés en la ciudad de Quito y de la 
Metodología del francés en el Ecuador. 
1. Vallejo, Martha (Instituto de Lenguas y Lingüística PUCE Quito) 
Vallejo (1988) realizó una investigación no experimental donde caracterizó la situación del idioma 
francés en la Escuela de idiomas, como resultado de la observación concluyó que en la Escuela de 
Idiomas de ese entonces, el Título de Plurilingüe no acreditaba con respecto al francés ya que su 
preparación no era tan profunda como el inglés, provocando  una limitación de preparación profesional  
dentro del área del Francés en los Colegios. 
Con respecto a la Situación económica la investigadora identifica; a los estudiantes en general como de 
clase media-baja. La Situación económica de la Facultad dependía del financiamiento de toda la 
Universidad Central, como consecuencia la misma se encontraba desfinanciada al momento de la 
investigación, afectando directamente a la infraestructura de la Escuela de Idiomas ya que existía un 
deterioro por el tiempo de laboratorios, material didáctico, libros y equipos. 
Concluyó que en el país existían dos instituciones que eran la Pontificia Universidad Católica y la 
Universidad Central del Ecuador; en la Institución religiosa los estudiantes recibían 10 horas semanales 
de francés con un método practico fluido y participativo y el titulo a obtener era Licenciado en 
Lingüística Especialización Francés por el contrario en la Institución Pública los estudiantes recibían 4 
horas semanales de Francés siendo una limitante para su especialización por lo que tenían muchos 
vacios y estos eran transmitidos a sus alumnos el título a obtener era Profesores en Idioma extranjero 
Inglés y Francés (p.41-43.) 
Como podemos evidenciar en esta investigación realizada en 1988 existían limitantes para la enseñanza 
del francés como materia de especialización los problemas eran de carácter: social, académico y de 
infraestructura. Una investigación actual permitirá diagnosticar las fortalezas y debilidades del 
desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje del idioma francés, para enfrentar con éxito el futuro de 
la carrera de Idiomas. 
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El financiamiento de la carrera de idiomas depende del presupuesto anual asignado a la Facultad de 
Filosofía que es de $2’000.000 de dólares americanos; cuyo monto es distribuido según las necesidades 
de cada carrera (Bolívar Borja asistente administrativo de la facultad). En consecuencia la 
infraestructura es limitada, en laboratorios, biblioteca, acceso limitado de internet, material didáctico 
dependiendo exclusivamente del profesor de francés, la carrera cuenta con un equipamiento de un 
televisor, cuatro grabadoras con disco compacto, y dos D.V.D; sus estudiantes son de clase media-baja.  
La Carrera plurilingüe cuenta con 15 becas de cursos en la Alianza Francesa en tercer año a quienes 
superen conocimientos del francés. Desde hace 12 años cuenta con las pasantías de los estudiantes del 
4to año a Francia durante 7 a 9 meses como Asistentes de Español, que ha aumentado de 3 a 5 
estudiantes en los 2 últimos años. Esto ha acreditado la carrera plurilingüe; en contraste por el número 
de estudiantes no todos tienen acceso a una capacitación del idioma francés por sus condiciones 
económicas. 
2. Hurtado, (2007)(Instituto de Lenguas y Lingüística PUCE Quito) 
Guía Pedagógica de la Utilización material visual para el desarrollo de la expresión oral en los niveles 
básicos del francés 
Hurtado, R realizó una investigación descriptiva, aplicada, que se la realizó a estudiantes de francés de 
los niveles I y II FCll de la Universidad Católica para obtener información acerca de las “falencias” 
intereses y necesidades del proceso enseñanza aprendizaje del francés en su investigación describe las 
condiciones en las que se desarrolla el proceso enseñanza aprendizaje de una lengua extranjera, la 
enseñanza del idioma se adapta a las necesidades de los estudiantes y de la sociedad convergiendo con 
los  procesos lingüísticos, las competencias y estrategias a desarrollar. 
Condiciones del proceso enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera 
Las afirmaciones respecto a los fines y a los objetivos del aprendizaje y de las enseñanzas de lenguas 
debería fundamentarse en la apreciación de las necesidades de los alumnos y de la sociedad, en las 
tareas en las actividades en los procesos lingüísticos que los alumnos tienen que llevar a cabo para 
satisfacer esas necesidades y en las competencias y estrategias que deben desarrollar para conseguirlo. 
Para participar con total eficacia en los acontecimientos comunicativos los alumnos deben haber 
desarrollado:  
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- Las competencias necesarias tanto orales como escritas. 
- La capacidad de poner en práctica esas competencias. 
- La capacidad de emplear las estrategias necesarias para poner en práctica las competencias. 
Para corroborar estas afirmaciones es necesario citar los que dice el Marco Común Europeo respecto a 
este tema  
“El uso de la lengua que incluye el aprendizaje, comprende la acciones realizadas por las personas que, 
como individuos y como agentes sociales desarrollan una serie de competencias tanto generales como 
competencias comunicativas lingüísticas en particular. Las personas utilizan las competencias que se 
encuentran a su disposición en distintos contextos y bajo distintas condiciones” (Consejo de Europa, 
2001). 
El uso de la lengua extranjera nos permite además del intercambio cultural al intercambio de 
conocimientos específicos, a nuestras actividades profesionales, en ese sentido el Currículo para el 
aprendizaje de un idioma extranjero está destinado, a cumplir con las expectativas que tienen los 
estudiantes, para satisfacer sus necesidades, en su estudio.  El profesor de francés adapta su programa a 
las competencias generales, comunicativas, con la actividad específica de la lengua, el profesor de 
francés, tiene un amplio conocimiento para discernir los textos, para el desarrollo de las competencias 
o destrezas, cumpliendo con los procesos adecuados en el Aprendizaje del Idioma, desde los niveles 
básicos, que son las bases fundamentales para el proceso de enseñanza aprendizaje y que los vacios del 
conocimiento sean limitados. 
Concluyó que los manuales o metodologías son perfectibles para todos los requerimientos por la 
variedad de estudiantes y necesidades propias de los mismos, recomienda que el profesor busque los 
recursos que le permitan compensar las falencias en los manuales, y la falta de oportunidades para la 
comunicación oral del francés. 
Las metodologías en el proceso de enseñanza aprendizaje, permiten cumplir con los programas 
establecidos en la enseñanza del idioma extranjero, el maestro de francés tiene un amplio conocimiento 
general de todas las actividades profesionales entre ellas,  relacionas con el idioma que en un mundo 
globalizado es una herramienta fundamental para el desarrollo de un país y no se centra solo en las 
capacidades gramaticales del idioma, sino que desarrolla un pensamiento crítico y facilita la guía al 
estudiante para cumplir con sus objetivos en el aprendizaje del francés.  
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3.  Apolo (1986) (Instituto de Lenguas y Lingüística PUCE Quito Análisis de la Metodología del Francés 
en el Ecuador). Realizó una investigación no experimental; manifestó que la progresión con aplicación 
moderna es flexible donde da un margen de libertad al estudiante y con ello ofrece la posibilidad de 
expresión personal; en tal virtud el maestro tienen la obligación de “aceptar” las respuestas de los 
estudiantes y la corrección se la hace cuando incurren en errores graves.  
La flexibilidad de los Métodos de Francés, se ha evidenciado en los últimos tiempos, donde se ha dado 
la oportunidad al estudiante, para que desarrolle a su ritmo el aprendizaje de la lengua; esto significa 
además un gasto económico extra y el proceso es más lento, el profesor de francés conoce 
científicamente al idioma; todos sus aspectos domina las cuatro destrezas que son: comprensión oral, 
expresión oral, comprensión escrita, expresión escrita, el profesor en su proceso de aprendizaje ha 
corregido sus debilidades en su aprendizaje y sus errores son mínimos. 
Apolo M, concluyó que los profesores ecuatorianos tienen la capacidad de realizar métodos de 
enseñanza del francés, ya que conocen la realidad pedagógica del país y conocen las debilidades y 
fortalezas de los educandos, el método en Ecuador que dio excelentes resultados en el país fue Bonjour 
l’Equateur escrito por Noé Bravo. 
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Fundamentación Teórica 
La fundamentación teórica del presente proyecto está basada en el análisis de los factores limitantes 
que existen en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma Francés, así como también describir 
aspectos sociales, académicos, psicológicos, e infraestructura que intervienen directa e indirectamente 
en este proceso. 
1. Factores 
1.1  Factores Sociales  
Ayala (1996) Considera que el Ecuador desde los tiempos de la colonia la educación se caracterizó por 
ser elitista es decir dirigida a los hijos varones de los criollos que debían prepararse para administrar la 
caja pública. En la época independentista se manifiestan las contradicciones con la corona española y 
los criollos quieren gobernar. Una vez conseguida la libertad de España en la época republicana hasta 
nuestros días se ha mantenido un sistema de discrimen para la educación del pueblo a pesar de que el 
liberalismo radical consiguiera con Eloy Alfaro el laicismo y la separación del estado de la Iglesia. 
(p.17-30). A la par en varios pueblos latinoamericanos a través de conquistas sociales se han realizado 
varias reformas en el sistema educativo pero no han logrado superar las limitaciones para el 
aprendizaje y de manera particular para el docente y alumno de idioma extranjero que se ha marginado 
su estudio transfiriendo el problema a los actores de la educación.  
Herrera (2012) Considera que existe una elitización actuales momentos por la eliminación paulatina del 
libre ingreso a las Universidades públicas. (Entrevista contacto directo). Los factores sociales que se 
reflejan en el entorno académico, afectan la recepción del aprendizaje del estudiante, por lo tanto una 
de las responsabilidades de la Administración Educativa es crear las condiciones adecuadas para el 
acceso a la educación a través de una adecuada correlación con los colegios secundarios, y se den las 
nivelaciones necesarias a quienes hayan elegido seguir  la carrera sin importar su condición económica. 
Ausubel (1983) Considera que los aspectos sociales si bien es cierto que no influyen en el 
aprovechamiento académico, intervienen en la actitud de los estudiantes, hacia la institución y a los 
valores culturalmente aprobados a través de la conducta que tiene (p.34). La actitud del estudiante 
hacia la institución  
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1.1.1 Situación Económica 
La situación Económica como indicador de los factores sociales, es parte de todo proceso educativo, en 
esta investigación, se relaciona con otros factores e indicadores que en el proceso de enseñanza 
aprendizaje intervienen, sus elementos contribuirán para que el profesor y el estudiante como 
protagonistas principales de este proceso cumplan con sus objetivos. 
Un estudio realizado en Inglaterra por Burtall (1974) “Determinó que los estudiantes que tenían un 
nivel económico alto superaron las destrezas del francés en comprensión oral, comprensión y expresión 
escrita por el contrario  quienes no superaron estas destrezas fueron quienes tenían un nivel económico 
bajo. Este estudio relaciona los aspectos económicos con los resultados del aprendizaje del francés en 
Inglaterra” (p.80). En todo proceso educativo, la situación económica como indicador de factores 
sociales interviene como una de sus partes. De esta manera el aprendizaje tendrá mayor o menor 
efectividad de acuerdo a las posibilidades que los estudiantes tienen de acceder a estudiar. Se considera 
si el estudiante tiene el apoyo de su hogar, institución pública o privada, si el estudiante universitario 
desempeña un trabajo para financiar sus estudios. 
1.1.2 Diferencias Sociales 
Las diferencias sociales como factor es una muestra en la cual se puede identificar según el proceso 
educativo, las actividades que se realizan diariamente, podemos identificar tanto a nivel macro si la 
institución tiene la infraestructura adecuada, los maestros capacitados y todos sus servicios para 
atender al estudiantado comparado con otras instituciones tanto privadas como públicas, así mismo a 
nivel micro si los estudiantes tienen la capacidad de resolver sus necesidades básicas. 
En la Universidad Central del Ecuador asisten estudiantes de diferentes estratos sociales la presente 
investigación diagnosticó los aspectos sociales de los alumnos para relacionar la incidencia de este 
factor en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma francés. 
Marchesi, (2000) Considera que las diferencias sociales condicionan los resultados educativos los 
factores relacionados a este como son la pobreza y la falta de apoyo social están ligados con la 
frustración académica (p.53). Existe una correlación en las diferencias sociales y las de educación, la 
familia y el sistema educativo como la institución influyen positiva o negativamente en la desigualdad 
educativa. Para el funcionamiento armónico de toda actividad; todo está relacionado en su espacio y 
tiempo, los elementos funcionan coordinados unos a otros.   
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 En educación ocurre igual fenómeno el Estado con las políticas educativas incidirá en las 
instituciones; de estos con docentes capacitados, infraestructura adecuada, por otra parte el estudiante, 
el apoyo fundamental de este son padres o también el trabajo si lo tiene; si no reúne todas las 
especificaciones pueden haber problemas y limitaciones en el proceso donde claramente se identificará 
estas diferencias. 
Al estudiar un idioma extranjero, los estudiantes manifestaran sus vivencias; sus aspiraciones y 
conductas a través de los ejercicios donde se sientan identificados Esto surge de manera espontánea y 
por ende saldrá a relucir, su modo de vida y la interacción que el alumno tiene con su entorno, creando 
entre los compañeros acuerdos o desacuerdos, según las vivencias que ellos tengan en un curso donde 
haya diferencias de clase social notorias se encaminará esta a un debate, según el criterio que tenga 
cada persona o como lo esté viviendo en ese instante; esto será enriquecedor para el estudio de la 
lengua extranjera, ya que el profesor podrá actuar como observador directo de dicho debate de forma 
neutral, con la finalidad de incentivar la participación de los alumnos, haciendo correcciones a los 
errores que se presenten en dichas intervenciones para el mejoramiento del aprendizaje del idioma en 
estudio. 
1.1.3  Entorno Familiar 
 El entorno familiar del estudiante influye en  el éxito o fracaso de sus objetivos. En el Ecuador estos 
indicadores han incidido con los resultados de los estudiantes de todos los niveles ya sea primario, 
secundario y universitario en donde se enfoca esta investigación. 
Vélez (2005) considera que la presencia de violencia familiar es un factor asociado al fracaso 
académico. 
En el Ecuador según el MIES el 94% de jóvenes viven con sus padres. El ambiente familiar está ligado 
al aprendizaje, se convierte en entorno educativo ya que al depender de los padres económicamente 
incide en el comportamiento académico exitoso que este tenga, a mayor satisfacción de las 
necesidades. 
Cohen (2002) referido por Garbanzo(2007) cita al Banco Mundial: “manifiesta que el 60% de los 
resultados académicos se explica por factores fuera del entorno educativo donde el clima educativo del 
hogar y los años de estudio de los adultos son factores de mayor repercusión en resultados académicos” 
(p.13). Los padres que motivan a sus hijos y los apoyan en su carrera educativa, inciden de manera 
positiva en el aprendizaje y desarrollo personal del estudiante, el nivel de preparación de los padres, 
permitirá comprenderlos mejor con las necesidades, que sus hijos tienen para el estudio en este caso de 
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un idioma extranjero, y complementará el trabajo de la institución educativa para su formación, hacia 
un desarrollo democrático y crítico.  
1.2  Factores Académicos  
1.2.1 Contenidos 
Los contenidos son la base estructural dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de los idiomas y se 
constituyen en factores de influencia porque al ponerlos en práctica observaremos si corresponden a la 
realidad educativa en la que actúa el estudiante. El estudiante al estudiar el idioma francés conocerá 
una nueva realidad al cual enfrentarse. A continuación se caracterizará como internacionalmente se 
utiliza los contenidos en la lengua francesa además de una descripción del manejo de contenidos de la 
Carrera plurilingüe. 
La lengua extranjera  faculta relacionarse con  individuos de otras culturas, muchas veces con ideas 
diferentes a las de la lengua materna, este enriquecimiento permite contrastar y reflexionar según las 
áreas de experiencia donde la utilicemos, en este caso los espacios donde estarán los jóvenes que 
aprenden y a los que vamos a enseñar; desarrollando las destrezas de escuchar, leer, hablar y escribir. 
El estudiante de francés es capaz de desarrollar de manera crítica estas habilidades mediante las 
experiencias significativas que se le puedan presentar. 
A través de los contenidos, el profesor adecua su plan de estudios, el estudiante escuchará e 
inmediatamente dará respuesta a la indicación. La comprensión oral entonces está relacionada para la 
comprensión global en su espacio y tiempo según el propósito del maestro. A través de los contenidos 
de la Comprensión Oral el estudiante recoge la información del tema o situación a investigar y podrá 
defender su criterio en el idioma de estudio;  comprenderá claramente los diferentes  timbres de voz y 
modismos que contenga la grabación. 
El Diseño Curricular de Idiomas Argentino (2001), manifiesta que la comprensión en lengua 
extranjera, es una relación que los estudiantes tienen al escuchar y leer textos escritos como orales, 
temas relacionados con; las actividades habituales que se presentan normalmente en la vida cotidiana; 
los ejes espacio temporales, el tipo de texto, todo tiene relación en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
podrá dominar las destrezas requeridas en lengua extranjera (p.40-41). 
Los contenidos para la producción en clase debe estar ligado con las capacidades de los estudiantes en 
los diferentes niveles que ellos tengan; las destrezas que podrán manejar en el proceso del aprendizaje 
como es el caso de la utilización del idioma en procesos habituales en su vida, como; el compartir con 
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los compañeros, profesores, familia, y todo lo que tenga que ver con su entorno, esto posibilitará que el 
estudiante se identifique con los hablantes nativos utilizando las características propias del idioma y 
descubriendo su particularidades. 
Los contenidos de Lectura en lengua extranjera, desarrollan en los estudiantes la capacidad de expresar 
y comprender órdenes o consignas escritas, además desarrollan las destrezas de comprensión, el 
profesor hace de estos contenidos su material esencial, en la clase pueden ser estos lecturas ya hechas 
para el efecto o según el criterio y necesidades del estudiante el profesor recoge los parámetros para su 
planificación, los contenidos de la lectura siempre tendrán un propósito u objetivo.   
Klett (1999) “manifiesta que es necesario adecuar la modalidad de la lectura al propósito y al texto, el 
reconocimiento de diferentes tipos de textos escritos, comprender y reflexionar acerca de algunas de las 
características de la lengua escrita”(p.29). El estudiante como destreza desarrolla de manera escrita 
diferentes análisis de los textos con una comprensión adecuada para cada objetivo que tenga la lectura 
ya sea en su profesión o en su nivel académico. Reconocerá las dificultades que se pudieran presentar 
durante la lectura de un texto; el maestro pone diferentes tipos de dificultades y pistas para su 
resolución que el texto ofrece para su comprensión de manera general. 
El estudiante cuando interactúa con la lectura hace de su comprensión una reflexión sobre lo que se 
tiene que usar, las pausas que se hacen en cada sección, de los signos de entonación de exclamación de 
interregación que va utilizar en cada evento que se le presente como hacer correctamente la entonación 
cuando se hace una pregunta, cuando se hace una exclamación. La lectura en lengua extranjera permite 
además desarrollar la imaginación y la creatividad, el profesor de lengua extranjera guía al estudiante a 
realizar este tipo de actividades de manera continua desarrollando posteriormente las destrezas 
necesarias en el aprendizaje de lengua extranjera y explicando específicamente en el idioma francés. 
A través de los contenidos de la lectura los estudiantes son capaces de interpretar de manera correcta 
los diferentes pasajes que esta presenta, resolviendo así las inquietudes, de vocabulario, la relación que 
existe entre las palabras conocidas y así desarrollar la estrategia de comprensión y no detenerse por  
palabras  que limitan la comprensión, desarrollando un entendimiento global de las ideas que se 
manifiestan en los textos de lectura; los mismos que son guiados y corregidos por el profesor en lengua 
extranjera. 
La lectura en la clase de idioma es adaptada a los niveles de comprensión de los estudiantes, su 
complejidad en los contenidos va avanzando conforme la dificultad de cada nivel, el profesor 
desarrolla los temas con claves precisas para el proceso de aprendizaje y el alumno sistemáticamente 
va comprendiendo las palabras “difíciles” a través de su correcto uso en lengua extranjera. 
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Los contenidos para la Expresión Oral permiten el intercambio de expresiones entre los compañeros de 
clase, en acciones habituales que se desarrollan en su vida cotidiana el profesor participa como guía en 
este proceso, el profesor aplica los contenidos de descripción, pronunciación en este aspecto se 
intensifica en los sonidos que se tiene dificultad para los hispanófonos. Los contenidos de expresión 
oral introducen las expresiones populares comunes utilizadas por los francófonos; al estudiante de 
lengua extranjera. Los contenidos son estructurados sobre el nivel de los estudiantes; desarrollando 
actividades de debates y participación dinámica en la clase. 
Los contenidos en la producción escrita son de forma individual o grupal donde se pueden expresar de 
manera escrita en diferentes documentos que habitualmente se utilizan como emails, afiches 
informativos, relatos, resúmenes, invitaciones, adaptados según el nivel de los estudiantes. El profesor 
guiará en las correcciones de los contenidos, de las producciones de escritura de los estudiantes. Según 
el currículo argentino los contenidos son siete. 
Las actividades cotidianas, la vida personal y social, el mundo que nos rodea, el mundo de la 
comunicación y la tecnología, el mundo de la imaginación y la creatividad, los pueblos, las lenguas, la 
sociedad, el mundo del trabajo , son usado según su complejidad de los niveles de estudio. 
1.2.2  Plan de Clase  
La planificación es un momento fundamental del proceso pedagógico del aula. La planificación 
didáctica organiza y conduce los procesos de enseñanza aprendizaje necesarios para la consecución de 
los objetivos educativos prescritos. Además permite reflexionar y tomar decisiones acertadas, tener 
claro que necesidades de aprendizaje tienen los estudiantes, que se debe llevar al aula y cómo se 
pueden organizar las estrategias metodológicas para que el aprendizaje sea significativo para todos y de 
esta manera brindar atención a la diversidad de los estudiantes. 
La planificación educativa nos permite fijarnos objetivos educativos posibles de ser alcanzados en la 
realidad que intervengamos. Si planteamos un término erróneo mediante una acción de 
retroalimentación, se podrá corregir, siempre debemos estar abiertos a planteamientos equivocados 
para que estos sean analizados y superados en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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1.2.3 El Rendimiento Académico  
Es un indicador que permite evaluar la satisfacción estudiantil y la revisión de los objetivos planteados 
por parte de la docencia, como también el buen funcionamiento de la Institución donde se realiza el 
proceso de enseñanza aprendizaje, los elementos que se relacionan con las variables del presente 
trabajo investigativo. La actividad entre los compañeros permite una mejora en el rendimiento 
académico se interactúa con los valores destacándose en este la solidaridad. 
En el rendimiento académico influyen diferentes factores donde vamos a revisar lo relevante en el 
presente trabajo investigativo centrándonos en el aspecto pedagógico. 
El ambiente estudiantil entre compañeros generalmente es competitivo, donde el maestro en lenguas 
extranjeras maneja de una manera correcta,  utiliza en sus clases el debate, el respeto a las opiniones 
muy diversas que se puedan presentar según el nivel de los estudiantes en lengua extranjera. 
1.3 Factores de infraestructura 
La infraestructura en los idiomas tiene relación con el aprovechamiento positivo en el aprendizaje de 
los idiomas, ya que el estudiante al disponer de las herramientas necesarias para la producción de 
conocimiento que facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje, el profesor con los elementos que la 
componen planifica adecuadamente la funcionalidad de cada clase. Estos elementos son: Aulas, 
Laboratorios, Equipos, Biblioteca tanto el profesor como el estudiante a través de ellos desarrollan el 
proceso de enseñanza aprendizaje y lo facilita haciéndolo más interactivo y dinámico comprendiendo 
científicamente a la lengua extranjera. 
Como señalan Gonbau S, Grau R (2005) indican que “elementos como; condiciones de las aulas, 
servicios, plan de estudios y formación del profesorado, se presenta como obstaculizadores del 
rendimiento académico que a su vez también pueden ser facilitadores” (p. 57). En Ecuador las 
instituciones con oportunidades de infraestructura tienen mayor incidencia positiva en el 
aprovechamiento de los estudiantes de las que no tienen esas condiciones, ya que los que están en el 
segundo caso deben buscar adicionalmente las facilidades que no le ofrece su institución incurriendo 
en costos extras en su formación ya que puede quedarse rezagado en el proceso de aprendizaje. 
Los Laboratorios 
Los laboratorios de idiomas comprenden varios elementos de recursos digitales para el desarrollo de 
las destrezas de comprensión y comunicación guiadas por el profesor que utiliza este medio para 
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desplegar actividades de multimedia entre compañeros o individualmente esto mejorará la riqueza de 
lengua extranjera a través de su desarrollo práctico y continuo de las destrezas del lenguaje. 
Fonseca (2002) Considera que el laboratorio de idiomas mejora las destrezas que se desarrollan en el 
aprendizaje de lenguas extranjeras ya que existe una combinación de distintos medios que son 
imágenes, textos, audio video, grabaciones, internet mayor input Lingüístico. (p.273). 
El laboratorio de idiomas actual está conformado por computadoras conectadas al internet que 
simplifican el desarrollo audiovisual y permiten en el estudiante un aprendizaje autónomo, el 
estudiante a su vez desarrolla la autoevaluación de tal manera que es capaz de reconocer sus 
debilidades y superarlas en el proceso de aprendizaje del idioma extranjero. 
El estudiante de lengua extranjera sabe los objetivos a realizarse durante la clase además guiado por el 
profesor donde esta actividad está ligada con la asignatura y el plan de clase, materiales a utilizar a 
donde se va a llegar y que es lo que se va a evaluar. 
Equipos 
Los equipos utilizados en el laboratorio de idiomas constan con una amplia variedad de comunicación 
que permite la interacción alumno profesor comprenden del hardware necesario para que se realice una 
comunicación con calidad y permita desarrollar las destrezas de comprensión y expresión en lengua 
extranjera bajo la coordinación y supervisión del profesor. Estos equipos permiten la facilidad del 
proceso enseñanza aprendizaje los documentos audiovisuales, el hardware como software permitirán la 
interacción del trabajo en el aula, el profesor simplifica así su trabajo apoyando a sus alumnos ya que 
ellos de una manera didáctica y solidaria llegan al objetivo del plan de clase, que está encaminado a 
desarrollar las destrezas reales de las actividades y utilización de la lengua. 
La televisión permite la transmisión de imágenes y sonidos a distancia por medio de ondas hertzianas, 
y son captadas en los hogares por medio de un aparato receptor de televisión (televisor). 
La televisión y el video  
Son recursos novedosos y útiles para el proceso de enseñanza aprendizaje de idiomas donde desde los 
niveles iníciales permite introducir la lengua extranjera de manera simple. Con el paso del tiempo y el 
aprendizaje elevado de los idiomas permitirá desarrollar la compresión efectiva a través de diferentes 
situaciones como, cotidianas, informativas, documentales, dentro del aprendizaje en clase. El profesor 
de lenguas extranjeras desarrolla la competencia sociocultural del nuevo idioma a través de las 
imágenes como también sus costumbres y el contraste existente con la lengua materna. 
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La Computadora 
En el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma extranjero es un sistema de instrucción similar a la 
de un libro donde se pueden observar graficas e imágenes de manera interactiva además de mensajes 
auditivos que el alumno se guiará y seguirá en la lengua que está aprendiendo. La computadora es una 
herramienta para que los estudiantes desarrollen las actividades aprendidas en la clase donde puede 
programarse para evaluar y responder de forma inmediata a las necesidades y dudas del que está 
aprendiendo, esto desarrollará las destrezas para el correcto uso de la lengua extranjera. 
La Biblioteca 
 En  el proceso de enseñanza aprendizaje es un sistema de apoyo al profesor quien guía al estudiante al 
uso de este recurso a través de las tareas enviadas para el refuerzo del conocimiento adquirido. La 
biblioteca como un sitio de resolver los problemas concretos; es un medio donde se tiene mayor 
contacto con el idioma que se está aprendiendo a  través de la información documental existente. La 
biblioteca consta con una diversidad de fuentes de información. Un centro de documentación completo 
apoya para el aprendizaje de los idiomas extranjeros ya que se cuenta con actividades pedagógicas de 
cada nivel, desde cuentos infantiles hasta documentos avanzados  que permiten asesorar tanto al 
profesor como al estudiante. 
La biblioteca es un lugar de aprendizaje, con diversidad de materiales como; documentos impresos 
libros y publicaciones periódicas, documentos audiovisuales, nuevos soportes de información, juegos 
didácticos adaptados a las necesidades de los alumnos  y fuentes de información abierta al exterior a 
través de la colaboración con otras bibliotecas públicas y privadas. 
Factores Psicológicos 
Se analiza las motivaciones que tienen los estudiantes, su comportamiento, hacia el francés lengua 
extranjera, a través de sus procesos emocionales que favorecerán o dificultaran su aprendizaje. 
Analizamos a continuación los aspectos psicológicos individuales que se presentan en el proceso de 
aprendizaje de lenguas extranjeras. 
La personalidad 
Bernaus (2001) Considera que un buen número de factores inherentes a la personalidad puede afectar 
al aprendizaje de lengua extranjera. Sin embargo los estudios que se han llevado a cabo  en este campo 
muestran resultados muy diversos incluso analizando los mismos rasgos de personalidad; algunos 
investigadores miden aspectos relacionados con la competencia comunicativa y otros miden aspectos 
más de tipo gramatical o lingüístico (p.82). El profesor de lengua extranjera, considera estos aspectos 
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inherentes de la personalidad de sus estudiantes, empleando de manera positiva el desarrollo de su 
curso. En la educación conviven estudiantes de distintas personalidades, el llamado normal es aquel 
que se caracteriza por ser ni muy extrovertido ni muy introvertido, ellos participan espontáneamente si 
conocen la respuesta, o son abiertos a la corrección cuando se equivocan, los más adelantados son 
aquellos que tienen una calidad en su redacciones y su motivación intrínseca juega un papel importante 
en su desarrollo de aprendizaje. Igualmente hay de bajo nivel para comprender, se tarda en comprender 
y el profesor como guía reformula el planteamiento de la clase. Con estos ejemplos el profesor de 
lengua extranjera identifica y puede avanzar en su clase. Se analizan a continuación el constructo de la 
personalidad relacionado con el aprendizaje de lenguas.  
La Autoestima 
 Bernaus (2001), define a la autoestima como “la apreciación que tiene un individuo de sí mismo. Es 
una experiencia  subjetiva que el individuo transmite a otros mediante mensajes verbales y otros 
comportamientos expresivos públicos”. La autoestima permite que el proceso de aprendizaje sea o no 
dificultoso, ya que como dice tiene dos componentes uno de tipo cognitivo que corresponde a la 
conciencia que el aprendiz, tiene de su nivel de dominio de la lengua extranjera y el otro relacionado 
con la ansiedad. Aunque es difícil determinar con resultados su influencia, los factores antes 
mencionados funcionan entre sí, permitiendo al profesor desarrollar y mejorar la autoestima del 
estudiante a través de las actividades grupales que motiven el desarrollo de la competencia lingüística 
fortaleciendo su autoestima a través de los ejercicios que se realizan en clase, por lo tanto acrecentará 
su autoevaluación, en contraposición si es negativa lo afectará. 
El profesor de lengua extranjera realiza una retroalimentación de su materia para mejorar la 
competencia lingüística de sus estudiantes, asistiéndolos en las actividades realizadas en clase, lo que 
podría elevar su autoestima por los resultados positivos que obtuvieran. 
Ansiedad 
Bernaus (2001) detalla; tres tipos de ansiedad, permanente, temporal, específica .La primera sería un 
componente de la personalidad de un individuo, la segunda correspondería a un estado de ansiedad que 
se da frente a una situación determinada por ejemplo en el caso de tener un profesor autoritario en una 
materia determinada durante un curso escolar; la tercera se mostraría únicamente en situaciones 
precisas y en contextos muy específicos como por ejemplo: al hablar en público o al examinarse (p.83). 
En el aprendizaje de los idiomas el profesor reconoce los diferentes tipos de ansiedad que existen, en el 
grupo, orienta correctamente al estudiante para canalizar positivamente el tipo de ansiedad o 
inquietudes que tenga y este no sea un motivo para que fracase en su aprendizaje del idioma. 
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Gardner (1985) “muestra a través de sus estudios cómo la ansiedad pude afectar al aprendizaje de la 
lengua extranjera tanto en el procesamiento del input como en la producción.” (p.84) .El profesor de 
lengua extranjera interviene de manera positiva, ante este problema causado por la ansiedad que 
normalmente puede afectar al estudiante, al identificar este problema el estudiante no debería ser 
sancionado con una baja nota si no comprender la limitación de esta dificultad. 
 Galindo (2010): Manifiesta que la activación de la ansiedad, puede interferir con la realización 
cognitiva en cualquiera de las tres fases y se asocia, con pensamientos de fracaso y desaprobación, así 
como con la preocupación sobre cómo estamos llevando a cabo determinada tarea. Esta clase de 
pensamientos compite por recursos cognitivos con las demandas cognitivas habituales, debilitando 
nuestra capacidad para procesar la información nueva. (p.48). El estudiante al tener ansiedad este 
problema no le permite desarrollar la información que se le transmite ya que esta se bloquea; al actuar 
con ansiedad los estudiantes se distraen por la intranquilidad impidiéndole adquirir nuevo vocabulario 
o entender las reglas gramaticales. En una evaluación final puede estar presente la ansiedad en el 
estudiante que aún sabiendo la materia él se queda en blanco ya que este problema no le permite 
recuperar las informaciones estudiadas. 
En el aprendizaje de idiomas cabe mencionar que existen dos tipos de ansiedad: 
Galindo (2010), manifiesta que “la ansiedad facilitadora que es consecuencia de peligros reales”(p.44), 
esta ansiedad se manifiesta en nuestro diario vivir al enfrentarnos a situaciones o problemas que 
estamos en capacidad de resolverlas de manera que nos permite esforzarnos para conseguir nuestros 
objetivos a través de una correcta preparación ante cualquier demanda en nuestras actividades 
habituales; como estudiantes al prepararnos para un examen, lección y proyecto, como profesores al 
preparar la clase y resolver las inquietudes de los estudiantes. 
Galindo (2010), manifiesta que “la ansiedad debilitadora que responden a miedos que solo están en 
nuestra imaginación” (p.44).  
En nuestro medio podemos observar cuando los estudiantes se resisten a responder a las preguntas del 
profesor por miedo a responder incorrectamente al creerse incapaz, o por el “no puedo”, lo cual se 
interpreta en el cerebro nuestra imaginación como real; esto puede conducir al fracaso en el aprendizaje 
de un idioma. 
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Extroversión  
Los estudiantes extrovertidos se caracterizan por llevar un diligente aprendizaje de idiomas ya que 
ellos tienen éxito en las actividades que se relacionan con la resolución de problemas, la facilidad de 
improvisación en la expresión oral según varios estudios realizados sobre los rasgos de la personalidad. 
Introversión 
Los estudiantes introvertidos consiguen resultados positivos en la expresión escrita y comprensión 
escrita superando a los estudiantes extrovertidos. En otros estudios la extroversión no predecía la 
participación en el aula y no se encontró ninguna correlación entre extroversión y competencia 
lingüística, sin embargo parece lógico que pueda existir una correlación entre extroversión y capacidad 
comunicativa aunque no necesariamente entre extroversión y precisión en la lengua que estaría quizá 
más relacionada con la introversión. 
A pesar de la complejidad y de las dificultades que conlleva una investigación sobre los rasgos de 
personalidad y su relación con el aprendizaje de LE parece evidente que estos factores influyen en el 
aprendizaje.  
2. Proceso Aprendizaje del Francés 
El proceso de enseñanza aprendizaje del francés son todos los procedimientos que existen en el proceso 
educativo, los interventores: el profesor como ejecutor de la enseñanza y el estudiante como receptor 
del aprendizaje. El proceso de Enseñanza aprendizaje del francés tiene los siguientes elementos que 
intervienen como ejecutores y receptores del proceso: 
2.1 Métodos 
Un método se puede definir como una aplicación a las técnicas concretas de enseñanza basadas en 
ciertos principios que se plasman en programa único, los protagonistas de este proceso son el profesor 
y el estudiante. 
Los métodos han intervenido en el proceso de enseñanza aprendizaje del francés a través del tiempo, el 
profesor de francés como lengua extranjera se familiariza con los existentes para sintetizar y ubicar a 
sus alumnos en cada uno de ellos, con el paso del tiempo se ha evolucionado con respecto a la 
enseñanza del francés. 
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2.1.1 Método gramática- traducción 
 Considerado como un método tradicionalista en el cual el profesor como centro del proceso asume el 
protagonismo; tomando decisiones unilateralmente sobre qué y cómo enseñar. El alumno en cambio 
asume una actitud pasiva y sumisa ante la autoridad que ejerce el profesor; con este método el objetivo 
es desarrollar la habilidad de lectura de textos escritos literarios o relativos a las artes. Esto se consigue 
a través de la memorización de las estructuras gramaticales para acceder a la morfología y sintaxis; 
necesitando evidentemente de la lengua materna que sirve de referencia en la adquisición de una 
segunda lengua. 
Esto se centra básicamente en la enseñanza lecto-escritura ignorando muchas veces las actividades 
relacionadas con hablar y escuchar comprensivamente. La oración se convertía en la unidad 
pedagógica para traducir desde la lengua materna a la lengua que se está aprendiendo y viceversa. Se 
ponía énfasis en la corrección gramatical descuidando la eficiencia comunicativa 
2.1.2 Método Directo 
El Método directo trata el aprendizaje de los idiomas de una forma natural, la lengua materna no 
interviene, el profesor de francés no habla en lengua materna los ejercicios, actividades e indicaciones 
son en la lengua que se está aprendiendo esto es: 
La enseñanza de las palabras en lengua extranjera sin pasar por el intermediario que es la lengua 
materna. El profesor explica el vocabulario con la ayuda de objetos o de imágenes sin la traducción a 
lengua materna. El objetivo es que los estudiantes aprendan a pensar en lengua extranjera y después 
todo será posible. La utilización de la lengua oral sin pasar por el intermediario de su forma escrita. Se 
acuerda una importancia particular a la pronunciación y se considera la lengua escrita como una lengua 
oral sagrada. La enseñanza de la gramática extranjera se hace de una manera inductiva las reglas no se 
estudian explícitamente. Los ejercicios de conversación las preguntas y respuestas dirigidas por el 
maestro es característica del método directo.  
Los contenidos en el método directo  tienen una aproximación comunicativa y funcional de la lengua 
materna con una gramática inductiva, el uso exclusivo del francés en las clases es básicamente 
expresión oral. El profesor dirige la marcha de la clase e interactúa con los estudiantes, los mismos que 
tienen un interés activo y participativo en clase. 
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2.1.3 Método Audio Lingual 
Este método fue utilizado en la 2da Guerra Mundial por parte de la armada Norteamericana que 
consistía en enseñar de una manera ágil a las personas que hablan otras lenguas diferentes al inglés. 
El fin de este método es tomar las experiencias habituales que uno realiza en su vida cotidiana, una 
utilización de la lengua espontanea, el enriquecimiento a través de aquello de las formas lingüísticas 
que permiten un entendimiento mejor para el día a día de la convivencia. 
El Método Audio lingual no se preocupaba de la interacción cultural de la lengua que se aprende, por el 
contrario esta era utilizada para la comprensión con rapidez, un método que utilizaba la lingüística 
estructural distribuida a los intereses inmediatos como era la guerra. La autonomía lingüística no se 
tomaba con  gran importancia; el significado en la lengua extranjera, sin tomar en cuenta las estructuras 
gramaticales de los otros idiomas. El vocabulario está relegado a segundo plano en reporte a las 
estructuras sintácticas. 
La interferencia de la lengua materna producía una confusión en los estudiantes ya que los mensajes no 
eran claros es por eso que se recomendó que el profesor utilizara cada vez más las explicaciones en 
lengua extranjera. El lugar que se enseña sobre la cultura de la lengua extranjera produjo malos 
entendidos es por eso que se desarrolló un estudio comparativo de las diferencias culturales y maneras 
de vivir diferente. Para este método se utilizaron ejercicios estructurales, laboratorios de idiomas para 
un aprendizaje autónomo de la lengua extranjera. 
Este método fue criticado por  que los ejercicios aburrían a los estudiantes, su nivel de aprendizaje fue 
elemental, los estudiantes no seguían la gramática paso a paso lo que provocaba innumerables errores. 
2.1.4  Enfoque Comunicativo 
El enfoque comunicativo se caracteriza por ser un método en el cual se estudia al idioma para fines 
específicos y a las necesidades del aprendiz a desarrollarse en su campo, puede ser este; de turismo, 
profesional, estudios; va enfocado a satisfacer las necesidades puntuales de los estudiantes lo cual los 
métodos de aprendizaje se adaptan a este mecanismo. 
Este método se desarrolló en Francia en los años 70, en respuesta a Métodos como; el Audio Visual y 
el Audio Oral. Los migrantes han formado parte de esta innovación del Enfoque Comunicativo el 
impulso del estado al implementar recursos para las investigaciones multidisciplinarias en el aspecto de 
la didáctica de la lengua extranjera. En este tiempo los métodos se adaptaron a las necesidades del 
idioma de cada grupo. Toda investigación didáctica de lenguas extranjeras se orienta a identificar las 
necesidades del idioma antes de elaborar un curso de lenguas.   
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Nace entonces una nueva definición del aprendizaje. El aprendizaje de lengua extranjera viene de un 
comportamiento adecuado a las situaciones de comunicación utilizando los códigos del objetivo de la 
lengua. 
2.2 Recursos reales material didáctico 
Los recursos reales o material didáctico es creado con el fin específico para el proceso de enseñanza 
aprendizaje adaptado para el desarrollo de las actividades que se necesitan para el aprendizaje de los 
idiomas como el francés, es un instrumento que incide en la transferencia educativa se relaciona con 
aprendizaje estos documentos como son creados para la enseñanza afecta a la comunicación educativa. 
Estos materiales son conceptuales, tienen objetivos específicos entre ellos hay orales escritos y 
audiovisuales que permiten la construcción de los aprendizajes significativos que al mismo tiempo 
facilitan el desarrollo de la actividad docente entendiéndose que dicho material está adecuado. 
2.2.1 Recursos Auténticos 
Los recursos auténticos están diseñados a base de la creatividad del maestro quien utiliza diferentes 
fuentes de información según un tema especifico utilizado en clase; es decir que el profesor de lengua 
extranjera lo adapta para el desarrollo del aprendizaje. Al respecto Nunan, D. citado por Posso, F. 
(2012) señala que. “los materiales auténticos son usualmente definidos como aquellos que han sido 
producidos con otros propósitos que enseñar un idioma”. (p.13). El profesor de lengua extranjera al 
complementar la enseñanza de idiomas tiene recursos como los programas de televisión, la música, el 
internet , las revistas, los periódicos que pueden ser utilizados en un contexto comunicativo 
actualizado, y relacionarlo con las destrezas de comprensión y expresión del idioma. 
2.3 La Evaluación 
La evaluación diagnostica entrega las pautas para la continuación del aprendizaje ya que permite 
corregir los diferentes vacios que se han presentado en los estudiantes entregándoles una adecuada 
solución a sus dificultades; permitiéndole que él sea parte  fundamental de su aprendizaje a través de la 
responsabilidad que espontáneamente adquiere. Esta evaluación evita la estigmatización de la nota más 
baja.  
La evaluación diagnostica en Francés permite remarcar las dificultades que los alumnos tienen en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua; el maestro identifica la naturaleza de las dificultades 
que este pueda tener. 
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La Evaluación diagnostica mide las diferentes capacidades de las destrezas como son la Comprensión y 
Expresión  Escrita, la Expresión y Comprensión Oral, vocabulario, sintaxis, la estructuras sintácticas 
como también al escuchar  se evaluará la comprensión se los mensajes requeridos como también la 
identificación de los personajes ya que estas grabaciones son normalmente usadas de la vida cotidiana 
a través de un enfoque comunicativo. 
2.3.1 Evaluación Formativa 
En la evaluación formativa se adquiere la información de las habilidades del estudiante, en el momento 
de la construcción del aprendizaje; esta evaluación, permite partir de la progresión desde  un punto 
especifico del estudiante hacia un objetivo dado por el educador, para que el estudiante vaya superando 
las dificultades paso a paso en el proceso de enseñanza aprendizaje permitiendo su remediación 
progresiva de los errores. Los profesores la pueden realizar de manera natural en el curso; observando 
cuando trabajan en clases, observando sus cuadernos de ejercicios, escuchándolos cuando participan en 
clase, siempre corrigiéndolos. 
La manera de evaluarles formativamente es en ocasiones de producción individual o colectiva 
mezclando las destrezas del aprendizaje, evaluando las habilidades de los estudiantes de una manera 
espontanea y clara; donde se calificará si cumplen con el objetivo dado por el profesor. Los recursos 
son abiertos y elegidos por los alumnos  
2.3.2 Evaluación Sumativa 
La evaluación sumativa hace un balance general de los conocimientos que han adquirido los 
estudiantes además de evaluar las destrezas dentro del aprendizaje de los idiomas esto a la vez con el 
fin de certificar con las notas adquiridas su capacidad o no de seguir el siguiente nivel o la suficiencia 
para hacer trabajos específicos sus habilidades son evaluadas a través de pruebas, exámenes etc. Esta 
evaluación se la hace al final del nivel por lo que tiene una gran importancia. 
2.4 Destrezas  
Escribir es un acto de comunicación funcional un saber y un saber hacer específicamente permite al 
estudiante expresarse y comunicarse en un medio de un sistema de signos específicos, los signos 
gráfico. 
2.4.1Comprensión Escrita 
Los teóricos del enfoque comunicativo como los cognitivistas expresan las tres fases para las 
implicaciones pedagógicas  
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Las tres fases de la percepción de un texto: La primera aproximación del texto se hace por el oído este 
primer contacto pone en juego una memoria sensorial que captura las impresiones visuales sobre forma 
de imágenes de palabras ella retiene estas imágenes de palabras durante un poco de tiempo 
aproximadamente un cuarto de segundo después hace una primera selección de palabras, dentro del 
cuerpo de las informaciones dadas. Esta selección es enviada  rápidamente a la memoria de período 
corto que se le atribuye un significado ella puede tratar 7 elementos por 20 segundos. 
Una vez que los significados son encontrados estos elementos de información son finalmente 
transferidos regularmente dentro de la memoria de largo término si no ellos son borrados. Al final del 
texto estos son elementos seleccionados memorizados y no es la totalidad del texto. 
2.4.2Expresión Escrita  
Escribir es un acto de comunicación funcional un saber y un saber hacer específicamente permite al 
estudiante expresarse y comunicarse en un medio de un sistema de signos específicos, los signos 
gráfico.La expresión es un medio de acción implementado por un transmisor a un receptor para 
producir un efecto en el segundo a través del lenguaje. 
Expresarse por escrito no escribir si no a escribir para” nosotros como profesores de francés lengua 
extranjera debemos recordar las actividades expresivas que ofrecen los estudiantes; estas deben estar en 
una situación de clara comunicación: la definición del destinatario, en función de la comunicación del 
medio de esta las circunstancias espacio temporales seleccionadas para el alumno. Manifiestan en 
comprensión escrita las dimensiones creativas a explorar en la expresión escrita se debe de explorar y 
explotar a través de diferentes actividades de texto con restricción por ejemplo una carta donde los 
ejercicios sean construidos a partir de la improvisación, los estudiantes podrán jugar diferentes roles 
donde ellos se motiven a ir más allá de los estereotipos tradicionales, a disfrutar de las actividades ya 
que ellos están realizando un rol que tendrá una recompensa a través del juego que será la satisfacción 
de realizarlo bien. 
2.4.3Comprensión Oral 
La comunicación oral ha estado siempre precedido por la escritura y ocupa un lugar predominante en 
las relaciones humanas. Los niños hablan en su lengua materna antes de saber las primeras letras. De la 
misma forma cuando un extranjero llega a un país francófono se encuentra inmediatamente 
confrontado con el leguaje oral la comprensión, las preguntas de la aduana, al descender del avión, en 
la búsqueda de un medio de transporte para llegar a su destino etc. 
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Con estos antecedentes el estudiante de francés lengua extranjera necesita imperativamente estar 
capacitado de comunicarse oralmente con las competencias generales de la Comprensión. 
En la perspectiva del proceso de enseñanza aprendizaje de una lengua extranjera significa que la 
adquisición comienza por el escuchar la comprensión puede ser después seguido de una actividad de 
expresión oral o escrita. La comprensión precede a la expresión. 
2.4.4 Expresión Oral 
La adquisición de la competencia oral es confusa para los que aprenden lengua extranjera, se trata 
probablemente de 4 competencias, al mismo tiempo el saber ser y saber hacer como se lo hace en su 
lengua materna. 
La expresión oral significa que los estudiantes deben progresivamente adquirir lo que consiste en 
expresarse en diferentes situaciones las más diversas en francés. Se trata de un reporte interactivo entre 
un emisor y un receptor que haga un llamado igualmente a la capacidad de comprender al otro el 
objetivo se resume en la producción de mensajes dentro de toda situación comunicativa. 
El profesor en este aspecto está para guiar, ver, liberar la palabra del estudiante aunque este no tome la 
palabra en lengua extranjera. La expresión oral implica un trabajo sobre los sonidos, el ritmo la 
entonación y se trata para el estudiante de familiarizarse con los diferentes medios de apropiarse poco a 
poco. Después de una fase de percepción activa, los estudiantes van a retener y apropiarse de las 
adquisiciones funcionales y lingüísticas hechas anteriormente en los diálogos comprendidos y 
explicados. Ellos no van solamente a recibir las informaciones pero van producirlas recibiéndolas de 
otra situación en la vida de frente. 
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Definición de Términos Básicos 
Estudiante: Los estudiantes son aquellos que aprenden de otras personas, son quienes construyen en el 
presente las bases para un futuro poder transformar la sociedad haciendo de ella un lugar justo, 
solidario y valiente frente a quienes quieran aprovecharse de ella. 
Aprendizaje: proceso por el cual ocurren cambios duraderos en el potencial conductual como 
resultado de la experiencia. 
Constructo: conjunto de elementos utilizados para definir un concepto. 
Enseñanza: La característica principal de la enseñanza o transferencia del aprendizaje es que el 
alumno  guiado por su maestro sea capaz de resolver problemas que se le presenta en su vida y no solo 
de manera mecánica en el aula de clase. 
Traducción: Convertir lo que se ha escrito o dicho a otra lengua, generalmente los estudiantes lo 
utilizan para una mejor comprensión en su lengua materna, comúnmente es una traducción literal que 
produce interferencia de lo verdaderamente dicho. 
Interpretación: Explicar de una forma clara lo que se quiere decir de una lengua a otra no es una 
traducción literal sino la interpretación de sentimientos, acciones, hechos para la comprensión exacta 
del receptor. 
Destrezas: es la capacidad o habilidad  para realizar algún trabajo, primariamente relacionado con 
trabajos físicos o manuales, que a su vez están conectados con la parte intelectual que será capaz de 
poder resolver problemas en su vida cotidiana. 
Comprensión Oral: es comprender globalmente e identificar el contexto de enunciados; la posición 
enunciativa de los interlocutores no solamente de identificar aspectos básicos sino de posiciones 
enunciativas diferentes, como debates, documentales, exposiciones etc. 
Comprensión Escrita: Permite la comprensión y la reflexión acerca de las distribución de oraciones y 
párrafos  el valor de los conectores u otros identificar claramente los enunciados como también analizar 
el contexto de los documentos para tomar una posición y el enriquecimiento del vocabulario. 
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Expresión Oral: La expresión oral permite al estudiante participar en intercambios propios del 
contexto escolar, así formula preguntas al docente y a los compañeros sobre temas cotidianos y 
conforme con esto ira avanzando considerando los patrones de pronunciación y entonación de la 
lengua extranjera que le permite ser autocrítico. 
Expresión Escrita: La expresión escrita es producir diferentes tipos de textos escritos en forma 
individual o grupal, invitaciones, cartas, resúmenes, informes, relatos etc. La reflexión y la toma de 
posición sobre algún tema permitirá además la defensa del mismo con argumentación clara en el 
idioma extranjero. 
Articulación: La formación del Docente en Idiomas debe estar siempre ligado al idioma aprendido con 
la formación humanística del mismo y a la vez al ámbito profesional es imprescindible para que el 
aprendizaje del idioma no sea simplemente un aspecto mecánico. 
Lingüística: La lingüística es el estudio científico del idioma que nos sirve para programar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, manejar textos, material didáctico; nos permite resolver las dificultades del 
aprendizaje. 
Endolingüe: es la posibilidad de un uso social de la lengua fuera del contexto pedagógico, que sigue 
un contacto con la lengua fuera de la clase en su quehacer cotidiano, se tiene la posibilidad de escuchar 
otras voces y acentos en vivo de confirmar o reordenar lo visto en clase. 
Exolingüe: El contacto con la lengua que se está aprendiendo no es inmediato fuera del contexto 
pedagógico: la lengua que circula socialmente es otra; el contexto pedagógico tiene limitaciones, 
convirtiéndose en un espacio privilegiado y no social. 
Didáctica: La didáctica resuelve los problemas teóricos de la enseñanza aprendizaje, determina los 
fines y objetivos de la enseñanza sin los cuales no puede realizar una educación de calidad, precisa las 
estrategias de aprendizaje métodos, procedimientos, formas técnicas. 
Factor: En un nivel general, un factor es un elemento o una concausa “cosa que, junto con otra, es la 
causa de un efecto”. 
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Evaluación Diagnóstica: Es la evaluación que se realiza antes de empezar una nueva fase de 
aprendizaje, para conocer el conjunto de expectativas, intereses, preferencias, experiencias y saberes 
previos de los estudiantes en la disciplina que nos interesa. 
Evaluación Formativa: Se refiere a todo el proceso de aprendizaje de los alumnos, desde la fase de 
detección de las necesidades hasta el momento de la evaluación final o sumativa. Tiene una función de 
diagnóstico en las fases iníciales del proceso, y de orientación a lo largo de todo el proceso e incluso en 
la fase final, cuando el análisis de los resultados alcanzados tiene que proporcionar pistas para la 
reorientación de todos los elementos que han intervenido en él. 
Rendimiento Académico: representación, en una escala, de las capacidades o puesta en práctica de 
conocimientos alcanzadas por un estudiante al final de un curso. Dichas capacidades estarán 
previamente definidas en los objetivos del curso. 
Evaluación Sumativa: conocimiento y valorarización de los resultados conseguidos por el alumno al 
finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así considerada recibe también el nombre de evaluación 
final. 
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Fundamentación Legal 
Según la Constitución de la República del Ecuador 
Sección cuarta: Cultura y ciencia. 
 
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 
inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 
garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 
las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, 
y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 
sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus 
principios, creencias y opciones pedagógicas. 
LOEI 
Art. 2.-  Principios. 
bb Plurilingüismo.-  Se reconoce el derecho de todas las  personas, comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades a formarse en su propia lengua y en los idiomas oficiales de relación intercultural; así 
como en otros de relación con la comunidad internacional. 
Ley Orgánica de Educación Superior 
Sección Segunda: Régimen Académico 
Art. 124.- Formación en valores y derechos.- Es responsabilidad de las instituciones del Sistema de 
Educación Superior proporcionar a quienes egresen de cualesquiera de las carreras o programas, el 
conocimiento efectivo de sus deberes y derechos ciudadanos y de la realidad socioeconómica, cultural 
y ecológica del país: el dominio de un idioma extranjero y el manejo efectivo de herramientas 
informáticas.  
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
 
Diseño de la Investigación 
La realización del presente trabajo investigativo, se sustentó a través de un plan que el investigador 
siguió, con pasos científicos, explicándolos a través de técnicas para alcanzar los objetivos requeridos; 
Hernández (2006) manifiesta que “el diseño se refiere al plan o estrategia concebida para responder  a 
las preguntas de investigación. El diseño señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus 
objetivos de estudio, contestar los interrogantes que se ha planteado” (p.184), la investigación sigue 
diferentes procedimientos y técnicas para corroborar el objetivo alcanzado. 
El presente trabajo investigativo se definió como modalidad socioeducativo destinado a resolver los 
problemas que intervienen en la educación .Martínez (1995), acota que “la práctica socioeducativa se 
caracteriza por ser provisional cambiante, dinámica y con una clara tendencia a hacerse innecesaria ya 
que se dirige a la superación de deficiencias, problemas y dificultades propias del desarrollo 
social”(p.39). La presente investigación  es de modalidad socioeducativa ya que se investigó las 
relaciones  que tienen los factores y la incidencia de ellos en el aprendizaje del francés, describiendo 
sus dificultades y proponiendo una alternativa. 
Para una mejor proyección del problema en la presente investigación se empleó un enfoque mixto 
Hernández (2006) el enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y 
cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del 
problema. Por lo cual, se usan métodos de los enfoques cuantitativos y cualitativos e intervienen datos 
cuantitativos y cualitativos y viceversa. (p.45). En el presente proyecto investigativo se realizó un 
análisis cualitativo de las variables factores y proceso de enseñanza aprendizaje del francés para su 
diagnóstico, mientras que para la recolección y análisis de datos se utilizó la parte cuantitativa. 
Por su finalidad la presente investigación es aplicada, Garcés (2000) acota que se llama investigación 
aplicada la que tienen por objetivo modificar algo de la realidad es decir utilizar el conocimiento 
científico en algo material modificándolo o cambiándolo. Esta investigación se dirige a su aplicación 
inmediata y no al desarrollo de la teoría científica (p.20). De esta manera se llegó a comprender de 
mejor manera al problema de estudio de esta investigación. 
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 A través  de problema que se planteó esta investigación fue desarrollada como una investigación no 
experimental. Hernández, (1999) “La investigación no experimental es investigación sistemática y 
empírica en la que las variables independientes no se manipulan porque ya han sucedido  las 
inferencias sobre las relaciones entre variables se realizan sin intervención o influencia directa y dichas 
relaciones se observan tal y como se han dado en su contexto natural”(.p.53) 
La presente investigación se realizó con el diseño no experimental, ya que no intervino en las variables 
solo se hizo una descripción de las mismas, fue necesario someter este objeto de estudio a las propias 
fuentes que son los estudiantes, maestros y autoridades que intervienen en este proceso, a través de una 
encuesta tipo entrevista. Una vez que se planteó la investigación y se realizó todas las tareas que 
permitieron la puesta en marcha de esta investigación, correspondió pasar al campo mismo de estudio 
para efectuar en él, la recolección de datos e información, con el fin de dar respuesta al problema 
planteado como forma de estudio y plantear lineamentos que mejoren las limitaciones del proceso 
enseñanza aprendizaje del Idioma Francés. Esta investigación no intervino en la situación de las 
variables. 
 En la presente investigación no se manipularon las variables, esta investigación se llevó a 
cabo en un periodo de tiempo; Hernández (2006) “Los diseños de investigación transaccional 
o transversal recolectan datos en un solo momento en un tiempo único su propósito es 
describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (p.108). La 
presente investigación es transversal ya que se recogieron datos en un tiempo determinado que 
fue durante el año lectivo 2011-2012 para describir las variables presentadas y analizar el los 
factores que limitan el aprendizaje del idioma francés específicamente en el 4to año de la 
Carrera plurilingüe de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central. 
Se señalaron el alcance o profundidad de la investigación hacia su propósito esta investigación 
presenta características descriptivas Best (1999) “La investigación descriptiva refiere minuciosamente 
e interpreta lo que es; está relacionada a condiciones o conexiones existentes; practicas que prevalecen, 
opiniones, puntos de vista o actitudes que se mantienen, procesos en marcha efectos que se sienten o 
tendencias que se desarrollan, influyendo o afectando una condición de hechos presentes ”. La presente 
investigación es descriptiva ya que va a caracterizar las limitaciones del proceso de enseñanza 
aprendizaje del idioma francés a través del proceso de aprendizaje que han tenido los estudiantes 
durante la carrera.(p.91) 
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La presente investigación se basó a través de datos y medios de consulta para tener un mejor 
entendimiento del problema desarrollado, de tal manera que este trabajo es Documental Bibliográfica, 
Garcés (2000) sostiene que la investigación bibliográfica es la actividad sistemática de pensar y actuar  
con que se procede el investigador y que utiliza métodos y técnicas especiales para el tratamiento del 
documento escrito  con la finalidad de alcanzar nuevos conocimientos y su aplicación práctica (p.70). 
 
La investigación de este trabajo fue de campo ya que se realizó en el cuarto año de la carrera 
plurilingüe de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 
Hernández & Fernández (2006) manifiestan que la investigación de campo se realiza en lugares no 
determinados específicamente para ello, si no que corresponde al medio en donde se encuentran los 
sujetos o el objeto de investigación donde ocurren los hechos o fenómenos (p.57). 
Población y muestra 
Población  
Latorre Rincón y Arnal, (2003) citado por García (2005) manifiestan que el conglomerado de todos los 
individuos de los que se desea estudiar el fenómeno. Ellos reúnen las características de lo que es el 
objeto de estudio (objetos, personas, acontecimientos etc.), en los que se desea estudiar el fenómeno, 
estos deben reunir las características de lo que es objeto de estudio(p.1).  
 
La población que participó en esta entrevista fueron los y las 47 estudiantes del cuarto año de la carrera 
plurilingüe  de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del 
Ecuador. 
                      Cuadro N° 1 Población  
Descripción N° Mujeres N° Hombres N° Estudiantes 
Cuarto Año Plurilingüe 37 10 47 
Total de Estudiantes 47 
Fuente: Secretaría de la Carrera Plurilingüe  
El universo de individuos del cuarto año plurilingüe francés fue de 47 individuos en tal virtud se 
trabajó con el 100% de la población y no se procedió a tomar la muestra respectiva. 
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 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Cuadro N° 2 operacionalización de variables  
Variable Independiente Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas 
Factores que limitan 
Condiciones que no permiten 
el logro de un objetivo 
  
Sociales 
Situación Económica 
Diferencias Sociales 
Entorno Familiar 
1 
2 
3 
Encuesta 
Encuesta 
Encuesta 
Académicos 
Contenidos 
Plan de Clase 
Rendimiento académico 
 
4 
5 
6 
 
Encuesta 
Encuesta 
Encuesta 
 
Infraestructura 
Laboratorios 
Equipos 
Biblioteca 
7 
8 
9 
Encuesta 
Encuesta 
Encuesta 
 
Psicológicos 
Personalidad 
Ansiedad 
Autoestima 
Extroversión 
Introversión 
10 
11 
12 
13 
14 
Encuesta 
Encuesta 
Encuesta 
Encuesta 
Encuesta 
Variable Dependiente Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas 
Proceso Enseñanza Aprendizaje 
Francés 
Procedimiento consiente, 
organizado y dialéctico de 
apropiación de los contenidos 
y las formas de conocer, vivir 
y ser, construidos en la 
experiencia habitual, como 
resultado del individuo y su 
interacción  con la nueva 
sociedad  que le permite 
comprender la cultura e 
idioma francés. 
 
Métodos 
Método Gramática 
traducción 
Método Directo 
Enfoque Comunicativo 
Método Audiolingual 
 
15 
16 
17 
18 
Encuesta 
Encuesta 
Encuesta 
Encuesta 
Recursos 
Auténticos  
Reales 
19 
20 
Encuesta 
Encuesta 
Evaluación 
Diagnóstica 
Formativa 
Sumativa 
21 
22 
23 
Encuesta 
Encuesta 
Encuesta 
Destrezas 
Compresión Escrita 
Expresión Escrita 
Comprensión Oral 
Expresión Oral 
24 
25 
26 
27 
Encuesta 
Encuesta 
Encuesta 
Encuesta 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
La encuesta se utilizó como técnica y el cuestionario como el instrumento para ser empleado en la 
realización del diagnóstico del problema investigado con los parámetros del diseño establecido en la 
matriz de operacionalización de variables. El cuestionario como instrumento de recolección de datos, 
se diseñó bajo las siguientes especificaciones: 
Este instrumento contiene los datos de identificación institucional, subsiguiente título del instrumento, 
su objetivo e instrucciones, se desglosó un sistema de preguntas en relación con la matriz de 
operacionalización de variables; se utilizó preguntas cerradas con opciones constantes tipo de escala 
Liker. 
Encuesta 
Garza (1988) manifiesta que” la encuesta se caracteriza por la recopilación de testimonios, orales o 
escritos, provocados y dirigidos con el propósito de averiguar hechos, opiniones, actitudes,” (p .183). 
 En la presente investigación  se realizó la encuesta para tener un conocimiento de las limitantes en el 
proceso de enseñanza aprendizaje del francés. 
Cuestionario 
Villalba (2003) Señala que el cuestionario es la técnica de apoyo en las entrevistas, las encuestas y los 
tests Un cuestionario consta de varias preguntas que deben ser contestadas de forma concreta y precisa. 
Esta técnica permite la recolección de información de una forma muy efectiva (p.113). El presente 
proyecto presentó de forma clara y objetiva los indicadores y las variables para hacer la respectiva 
investigación a los estudiantes del cuarto año plurilingüe. 
Validez y Confiabilidad  
Hernández, Fernández y Baptista (1998), dicen ”la validez en términos generales, se refiere al grado en 
que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p.243). 
Tamayo y Tamayo (1998) considera que validar es “determinar cualitativa y/o cuantitativamente un 
dato” (p.224). El instrumento de recolección de datos de este trabajo investigativo fue validado a través 
de la autenticidad de contenido, se delimitó la representatividad de los ítems que contiene el 
instrumento del dominio o del universo que se desea medir. Los instrumentos presentados para esta 
investigación son validados por especialistas y comprobados con las formulas correspondientes. 
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Validez 
 Balestrini (1997),(Ps.140) considera que :“ Una vez que se ha definido y diseñado los instrumentos y 
Procedimientos de recolección de datos, atendiendo al tipo de estudio de que se trate, antes de 
aplicarlos de manera definitiva en la muestra seleccionada, es conveniente someterlos a prueba, con el 
propósito de establecer la validez de éstos, en relación al problema investigado.” (p.140).  
Confiabilidad 
Rusque (2003) La fiabilidad, confiabilidad, consistencia y credibilidad de la investigación se logró a 
través del análisis de la información, lo cual permitió internalizar las bases teóricas, el cuerpo de ideas 
y la realidad (sujetos de estudios-escenarios y contextos) (p.134).  
Hernández (1997) La confiabilidad expone la solidez de los resultados, a través de las 
preguntas que son entendidas por todos quienes son encuestados. La escala es confiable 
cuando los resultados son semejantes al aplicarlo a sujetos similares; en tal virtud la 
confiabilidad de este trabajo investigativo es coherente, para realizar esta investigación 
se aseguró que todos los estudiantes tuvieran la suficiente información para responder 
a estas preguntas. La confiabilidad de un instrumento de medición se determina 
mediante diversas técnicas, las cuales se comentarán brevemente después de revisar el 
concepto de validez. (p.287) 
En consecuencia para este trabajo investigativo se realizó la prueba piloto para garantizar 
científicamente los aspectos que se investigaron y el coeficiente de confiabilidad con la formula de 
Alpha Conbrach. 
Cuadro N° 3  Alpha Conbrach 
 
α  = K 
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Si^2 
 
 
  
  
K – 1 
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α  = 27   1 - 62,33 
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296,33 
   
        
   
 
 
 
 
 
    
α  = 1,038461538 1- 0,210339824 
   
        α  = 0,82 Coeficiente de correlación alto 
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Cuadro N° 3 Confiabilidad  
 
 
 
 
 
 
Hernández (1999) 
 
Técnicas para el Procesamiento y análisis de Resultados 
 
Aplicando la  recolección de datos de la población a través del instrumento se adhirieron los pasos 
correspondientes para el procesamiento de los resultados utilizando técnicas estadísticas. 
El análisis de datos es el precedente para la actividad de interpretación. La interpretación se realiza en 
términos de los resultados de la investigación. Esta actividad consiste en establecer inferencias sobre 
las relaciones entre las variables estudiadas para extraer conclusiones y recomendaciones (Kerlinger,F. 
1982). Aplicando los programas correspondientes la incorporación de los datos luego se realizó las 
diferentes operaciones de cálculos de frecuencias relativas y simples, el diseño y elaboración de los 
cuadros finalmente la elaboración de resultados. 
* Revisión del instrumento aplicado al grupo piloto 
* Aplicación de la confiabilidad mediante el Alpha de Cronbach 
* Correcciones necesarias para aplicar a la población  
*Aplicación de la encuesta  
* Tabulación de los datos con relación a cada ítem 
* Determinación de las frecuencias absoluta simple de cada ítem y de cada alternativa de respuesta. 
*Cálculo de la frecuencia relativa simple con relación a las frecuencias absolutas simple* Diseño y 
Elaboración de cuadros estadísticos de resumen con los resultados anteriores. 
* Elaboración de gráficos 
  
ESCALA NIVELES 
Menos de 0.20 Confiabilidad ligera 
0,21 A 0.40 Confiabilidad baja 
0,41 A 0,70 Confiabilidad moderada 
0,71 A 0.90 Confiabilidad alta 
0,91 A 1, 00 Confiabilidad muy alta 
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CAPÍTULO IV 
 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
El presente capítulo a continuación de la aplicación de la encuesta se procede al análisis e 
interpretación de los resultados de la investigación siguiendo todos los parámetros científicos  para este 
proceso  para lo cual se procedió a seguir los siguientes pasos: 
Se realizó los esquemas de las tablas estadísticas con los resultados porcentuales. 
Se elaboró las representaciones gráficas de cada unos de los cuadros estadísticos 
En el análisis de los resultados encontrados se realizó el siguiente procedimiento  
Detalle de los valores cuantitativos de las tablas estadísticas| 
Elaboración de inferencias puntuales con respecto de los resultados encontrados, a manera de 
conclusiones parciales. 
Posterior a la aplicación de la encuesta a través del programa Excel 2007 se realizó la validación de 
datos a continuación se realizó el cálculo de frecuencias y porcentajes. 
Se realizaron 27 preguntas las cuales se hace referencia en los cuadros del ítem relacionados con las 
variables  
 
En este trabajo investigativo se realizaron los análisis pregunta por pregunta correlacionando las 
preguntas que tienen relación una de otra entre las variables para una mejor comprensión  y un sustento 
científico de este proyecto  permitiendo la elaboración de la propuesta como solución al 
fortalecimiento del proceso enseñanza aprendizaje del francés. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA 
Ítem N°1: ¿En qué medida cree usted que su situación económica ha influido en su aprendizaje del 
francés? 
Cuadro N° 4: Influencia de la Situación Económica en el aprendizaje del francés 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos de la Encuesta 
 
Gráfico N° 1 Situación Económica en el aprendizaje del francés 
 
Elaborado: Investigador 
En el análisis de los resultados del primer cuadro podemos manifestar que los estudiantes del 4to año 
plurilingüe el 51,06% manifiesta que la situación económica interviene en su aprendizaje del francés en 
una forma alta; el 29,79% manifiesta que de manera intermedia y el 19,15% manifiesta que no 
interviene en su aprendizaje..  
 El presente estudio permite diagnosticar si los estudiantes pueden solventar sus estudios, y adquirir los 
materiales necesarios para su desarrollo del aprendizaje; el profesor pueda adaptar maneras adecuadas 
para que este no sea un impedimento en el proceso de enseñanza aprendizaje del francés y pueda 
desarrollar las destrezas del idioma.   
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ITEM ESCALAS EQUIVALENCIA FRECUENCIA Porcentaje 
1 
5 muy alto MA 9 19,15 
4 alto A 15 31,91 
3 medio M 14 29,79 
2 bajo B 6 12,77 
1 muy bajo MB 3 6,38 
TOTAL 
 
47 100% 
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Ítem N°2 ¿En qué medida cree usted que las diferencias sociales condicionan los resultados 
académicos en el francés? 
Cuadro N° 5: Diferencias Sociales condicionan resultados académicos en el francés  
ITEM ESCALAS EQUIVALENCIA FRECUENCIA Porcentaje 
2 
5 muy alto MA 9 19,15% 
4 alto A 15 31,91% 
3 medio M 12 25,53% 
2 bajo B 7 14,90% 
1 muy bajo MB 4 8,51% 
TOTAL 
 
47 100% 
Fuente: Datos de la Encuesta 
Gráfico N° 2 Diferencias Sociales 
 
Elaborado: Investigador 
En el ítem 2 el 51,06% de los estudiantes manifiestan que las diferencias Sociales condicionan los 
resultados académicos en el francés , el 25,53% manifiesta que condicionan los resultados de manera 
mediana mientras el 23,41 % considera que no condicionan en el rendimiento académico, a través de 
esta muestra se determina que los estudiantes manifiestan su preocupación con los condicionamientos 
de los resultados académicos a través de las diferencias sociales esto quiere decir que en el curso 
existen personas que no tienen las oportunidades de satisfacer las necesidades económicas para poder 
rendir adecuadamente en la materia de francés. 
Se recomienda que los profesores de francés tomen en cuenta este aspecto para que se pueda adaptar a 
la realidad del estudiantado que sigue la materia de francés y que exista flexibilidad considerando el 
nivel económico que cada uno de los estudiantes proviene.  
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Ítem N° 3¿La influencia de su entorno familiar en su aprendizaje del francés es? 
 Cuadro N° 6: Influencia entorno familiar aprendizaje del francés 
 
 
 
 
 
F 
Elaborado: Investigador 
 
Gráfico N° 3 Entorno Familiar 
 
Elaboración: El investigador 
En el ítem 3 el 25,53 % de los encuestados sostienen que el entorno familiar  es un factor alto en su 
aprendizaje del francés; el 29,78% manifiesta que  su incidencia es intermedia mientras el 44,68% 
considera que la influencia del entorno familiar es limitada; es necesario seguir los lineamentos para 
superar en medida adecuada estos aspectos ya que la familia en muchos de los casos puede incidir 
positivamente en el aprendizaje. 
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ITEM ESCALAS EQUIVALENCIA FRECUENCIA Porcentaje 
3 
5 muy alto MA 4 8,51% 
4 alto A 8 17,02% 
3 medio M 14 29,78% 
2 bajo B 15 31,91% 
1 muy bajo MB 6 12,77% 
TOTAL 
 
47 100% 
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Ítem N° 4¿Los contenidos de estudio son adecuados para el proceso de enseñanza aprendizaje del 
francés? 
Cuadro N° 7 Idoneidad de los contenidos de estudio para el proceso enseñanza del francés 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos de la Encuesta 
Gráfico N° 4  Los Contenidos de Estudios 
 
Elaboración: El investigador 
En el ítem 4  el 23,40 % de los estudiantes del cuarto año plurilingüe manifiestan que los Contenidos 
de estudio han sido muy adecuados en su proceso de enseñanza aprendizaje del francés el 34,04% 
manifiesta que han sido medianamente adecuados para el aprendizaje del francés, y el 42,55% 
manifiesta que no ha sido adecuado los contenidos impartidos durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje del francés. 
Se recomienda en este diagnóstico revisar los contenidos, su utilización como también los objetivos 
alcanzados en el proceso del aprendizaje del francés como también la adecuada secuencia los mismos 
que se encuentra en la propuesta de lineamientos de este proceso de investigación.  
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ITEM ESCALAS EQUIVALENCIA FRECUENCIA Porcentaje 
4 
5 muy alto MA 4 8,51% 
4 alto A 7 14,9% 
3 medio M 16 34,04% 
2 bajo B 15 31,91% 
1 muy bajo MB 5 10,64% 
TOTAL 
 
47 100% 
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Ítem N° 5¿Los planes de Clase utilizados por el profesor son adecuados para el aprendizaje del 
francés? 
Cuadro N° 8: Los planes de Clase adecuados para el aprendizaje del francés  
ITEM ESCALAS EQUIVALENCIA FRECUENCIA Porcentaje 
5 
5 muy alto MA 5 10,64% 
4 alto A 7 14,89% 
3 medio M 16 34,04% 
2 bajo B 9 19,15% 
1 muy bajo MB 10 21,28% 
TOTAL 
 
47 100% 
Fuente: Datos de la Encuesta 
Gráfico N° 5  Los Planes de Clase 
 
Elaboración: El Investigador 
En el ítem 5 el 25,53 % de los estudiantes de manifiestan que los planes de clase que se han utilizados 
en el proceso de enseñanza aprendizaje del francés son adecuados el 34,04% de los encuestados 
manifiestan que son medianamente adecuados mientras el 40,43% sostiene que los planes de clase 
utilizados durante el desarrollo del aprendizaje del francés no han sido adecuados. 
Se recomienda la revisión de los planes de clase su ejecución; con la revisión de la propuesta de 
lineamientos se tendrán las directrices para la correcta utilización de los planes de clase que son una 
base fundamental para el aprendizaje del idioma francés.  
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Ítem N° 6 ¿Su rendimiento académico en la materia de francés es? 
Cuadro N° 9: Rendimiento académico de la Materia del Francés 
ITEM ESCALAS EQUIVALENCIA FRECUENCIA Porcentaje 
 6 
5 muy alto MA 6 12,77% 
4 alto A 10 21,28% 
3 medio M 20 42,55% 
2 bajo B 8 17,02% 
1 muy bajo MB 3 6,38% 
TOTAL 
 
47 100% 
Fuente: Datos de la Encuesta 
Gráfico N° 6  Rendimiento Académico 
 
Elaboración: El investigador 
En el ítem 6 el 34,04 % de los estudiantes del 4to año plurilingüe manifiesta tener un rendimiento 
académico adecuado en la materia de francés el 42,55% manifiesta que tener medianamente un 
adecuado rendimiento y el 23,40% manifiesta que su rendimiento no es el adecuado en el rendimiento 
de la materia del francés. 
Se recomienda el seguimiento del manual de lineamientos para supera este factor en el rendimiento del 
francés, ya que es importante que se mejore el rendimiento de la materia como materia de especialidad 
los conocimientos y destrezas deben ser las mejores para enfrentar el ámbito laboral y los beneficiarios 
serán los estudiantes de educación media que tienen la materia de francés.  
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Ítem N° 7¿Considera usted importante un laboratorio en la carrera plurilingüe para el proceso de 
aprendizaje del francés? 
Cuadro N° 10 : Importancia del Laboratorio en la carrera plurilingüe  
ITEM ESCALAS EQUIVALENCIA FRECUENCIA Porcentaje 
7 
5 muy alto MA 27 57,45% 
4 alto A 10 21,28% 
3 medio M 5 10,64% 
2 bajo B 3 6,38% 
1 muy bajo MB 2 4,25% 
TOTAL 
 
47 100% 
Fuente: Datos de la Encuesta 
Gráfico N° 7  Laboratorio de Idiomas 
 
Elaboración: Investigador 
En el ítem 7 el 78,73% considera importante la existencia de un laboratorio de Idiomas en la Carrera 
Plurilingüe para el proceso de enseñanza aprendizaje del francés el 10,64% considera medianamente 
importante la existencia de un laboratorio mientras que el 10,63% no considera importante la existencia 
del mismo. Como podemos observar la mayor parte de estudiantes expresan la necesidad del 
laboratorio para la práctica del idioma francés en la Carrera.  
Se recomienda entonces seguir los lineamientos para resolver este factor que limita el aprendizaje del 
francés. 
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Ítem N° 8¿En qué nivel considera usted que han aportado los equipos tecnológicos en su aprendizaje 
del francés? 
Cuadro N° 11: Aporte de los equipos tecnológicos en el aprendizaje del francés 
 
 
 
 
F 
 
 Elaboración: Investigador 
Gráfico N° 8  Equipos Tecnológicos  
 
Elaboración: Investigador 
En el ítem 8 el 25,54% de los estudiantes encuestados consideran que los equipos tecnológicos han 
aportado en el aprendizaje del francés el 34,04% considera que medianamente han aportado en el 
aprendizaje del francés y el 40,2% considera que su aporte ha sido bajo o nulo; es recomendable que se 
establezcan estrategias para el correcto uso de los materiales tecnológicos como también un inventario 
sobre los equipos que tiene la escuela, ya que en esto puede incidir el no aprovechamiento de los 
mismos por parte de los estudiantes, y en la carrera los equipos aportan para el desarrollo de las 
destrezas de los idiomas y también su conocimiento para la enseñanza del francés como lengua 
extranjera. 
 Se recomienda seguir las actividades del folleto de lineamientos para el uso correctos de los equipos 
tecnológicos que cumplan con los objetivos planteados en el aprendizaje del idioma francés.  
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ITEM ESCALAS EQUIVALENCIA FRECUENCIA Porcentaje 
8 
5 muy alto MA 6 12,77% 
4 alto A 6 12,77% 
3 medio M 16 34,04% 
2 bajo B 9 19,15% 
1 muy bajo MB 10 21,27% 
TOTAL 
 
47 100% 
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Ítem N° 9¿Considera usted importante una biblioteca en la carrera plurilingüe para el aprendizaje del 
francés? 
Cuadro N°12: Importancia de la Biblioteca en la carrera plurilingüe 
 
 
 
 
Fuente: Datos encuesta 
Gráfico N° 9 Biblioteca de Idiomas 
 
Elaborado: Investigador 
 
En el Item 9 el 82,97 % del 4to año plurilingüe considera importante una biblioteca de idiomas para el 
proceso de enseñanza aprendizaje del francés el 14,90% considera medianamente importante que una 
biblioteca de idiomas aporte para el proceso de enseñanza aprendizaje del francés; como fuente de 
información y de investigación para los futuros docentes de idiomas es un aporte fundamental la 
biblioteca ya que los estudiantes pueden desde allí realizar sus investigaciones para el mejoramiento de 
la enseñanza del idioma francés en este caso. 
Se recomienda el manual de lineamientos para la vialidad de la creación de una biblioteca en la carrera 
plurilingüe.  
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ITEM ESCALAS EQUIVALENCIA FRECUENCIA Porcentaje 
9 
5 muy alto MA 27 57,44% 
4 alto A 12 25,53% 
3 medio M 7 14,90% 
2 bajo B 1 2,13% 
1 muy bajo MB 0 0% 
TOTAL 
 
47 100% 
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Ítem N° 10 ¿Su personalidad influye en el aprendizaje del francés? 
Cuadro N°13: Influencia de la personalidad en el aprendizaje del francés 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos Encuesta 
Gráfico N° 10 Personalidad 
 
Elaboración: Investigador 
 
En el ítem 10 el  65,96% de los estudiantes de 4to año plurilingüe francés manifiesta que su 
personalidad influye en el aprendizaje del francés; el 27,66% considera que su personalidad 
medianamente influye en el aprendizaje del idioma y el 6,38% considera que su influencia es baja en el 
aprendizaje del idioma. 
Se recomienda revisar la propuesta de lineamientos para este factor sea positivo para el desarrollo del 
proceso enseñanza aprendizaje del idioma francés en los estudiantes.  
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ITEM ESCALAS EQUIVALENCIA FRECUENCIA Porcentaje 
10 
5 muy alto MA 16 34,05 
4 alto A 15 31,91 
3 medio M 13 27,66 
2 bajo B 3 6,38 
1 muy bajo MB 0 0 
TOTAL 
 
47 100% 
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Ítem N° 11 ¿Su nivel de ansiedad en el aprendizaje del francés es? 
Cuadro N° 14: Nivel de Ansiedad en el aprendizaje del francés 
ITEM ESCALAS EQUIVALENCIA FRECUENCIA Porcentaje 
11 
5 muy alto MA 10 21,28% 
4 alto A 16 34,04% 
3 medio M 14 29,79% 
2 bajo B 7 14,89% 
1 muy bajo MB 0 0% 
TOTAL 
 
47 100% 
Fuente: Datos Encuesta 
Gráfico N° 11 Nivel de Ansiedad 
 
Elaboración: El Investigador 
En el ítem 11 el 55,32% de los estudiantes de 4to año plurilingüe francés manifiestan tener un alto 
nivel de ansiedad en el aprendizaje del francés, el 29,79 considera tener medianamente un nivel de 
ansiedad en el aprendizaje del francés y el 14,89% considera tener un bajo nivel de ansiedad, es 
necesario reconocer los diferentes tipos de ansiedad y saber encaminarlos de una manera positiva que 
permita superar las dificultades del aprendizaje del idioma en estudio. 
Se recomienda realizar la revisión de la lineamientos propuestos para identificar los tipos de ansiedad y 
determinar lo positivo y negativo de estos; y que incidan de manera favorable en el aprendizaje del 
francés.  
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Ítem N° 12 ¿Para el aprendizaje del francés usted tiene una autoestima? 
Cuadro N° 15: Autoestima en el aprendizaje del Francés 
ITEM ESCALAS EQUIVALENCIA FRECUENCIA Porcentaje 
12 
5 muy alto MA 12 25,53% 
4 alto A 20 42,55% 
3 medio M 10 21,28% 
2 bajo B 5 10,64% 
1 muy bajo MB 0 0% 
TOTAL 
 
47 100% 
Fuente: Datos Encuesta 
Gráfico N° 12 Autoestima 
 
Elaboración: Investigador 
El 68,08 % de los estudiantes de plurilingüe francés considera que su autoestima es alta en el 
aprendizaje del francés el 21,28 % de los estudiantes manifiestan tener una autoestima media para el 
aprendizaje del Francés, el 10,64 considera que su autoestima es baja en el aprendizaje del idioma 
citado.  
Se recomienda seguir la propuesta de lineamientos para aumentar la cifra de estudiantes motivados 
para el aprendizaje del francés.  
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Ítem N°13 ¿Considera usted que una actitud extrovertida favorece en el aprendizaje del francés? 
Cuadro N° 16 Extroversión en el aprendizaje del francés  
ITEM ESCALAS EQUIVALENCIA FRECUENCIA Porcentaje 
13 
5 muy alto MA 11 23,40% 
4 alto A 13 27,66% 
3 medio M 16 34,04% 
2 bajo B 5 10,64% 
1 muy bajo MB 2 4,26% 
TOTAL 
 
47 100% 
Fuente: Datos Encuesta 
Gráfico N° 13 Extroversión  
 
Elaboración: Investigador 
En el ítem 13 el 51,06 % de los estudiantes  del 4to año consideran que una actitud extrovertida 
favorece el aprendizaje del francés  el 34,04% considera que medianamente la extroversión beneficia al 
aprendizaje del idioma y el 14,90 considera que no favorece la extroversión en el aprendizaje del 
idioma francés.  
Se recomienda revisar el manual de lineamientos para reconocer los elementos positivos y negativos de 
la Extroversión y así fortalecer  el  aprendizaje del francés.  
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Ítem N° 14 ¿Considera usted que una actitud introvertida favorece en el aprendizaje del francés? 
Cuadro N° 17: Introversión en el Aprendizaje del francés 
ITEM ESCALAS EQUIVALENCIA FRECUENCIA Porcentaje 
14 
5 muy alto MA 8 17,02 
4 alto A 1 2,13 
3 medio M 15 31,91 
2 bajo B 13 27,66 
1 muy bajo MB 10 21,28 
Fuente: Datos Encuesta 
Gráfico N° 14 Introversión  
 
Elaborado: Investigador 
 
En el ítem 14 el 19,15 % de los estudiantes del 4to año plurilingüe consider que una actitud 
introvertida favorece el aprendizaje del francés el 31,91 % considera que medianamente favorece 
aprendizaje y el 48,94% considera que la introversión no favorece en el aprendizaje del idioma francés 
Se recomienda usar el folleto de lineamientos para determinar los aspectos positivos y negativos de 
introversión.  
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Ítem N° 15 ¿El docente utiliza el Método  Gramática Traducción en el proceso de enseñanza 
aprendizaje del francés? 
Cuadro N° 18: Utilización del Método Gramática Traducción  
ITEM ESCALAS EQUIVALENCIA FRECUENCIA Porcentaje 
15 
5 muy alto MA 8 17,02% 
4 alto A 10 21,28% 
3 medio M 11 23,40% 
2 bajo B 14 29,79% 
1 muy bajo MB 4 8,51% 
TOTAL  47 100% 
Fuente: Datos Encuesta 
Gráfico N° 15 Método Gramática Traducción  
 
Elaboración: Investigador 
En el ítem 15 el  38,3 %  considera  que se ha utilizado el Método Gramática Traducción en el proceso 
de enseñanza aprendizaje del francés; el 23,40% considera que este método es medianamente utilizado 
y el 38,3% considera que su utilización es bajo en el proceso de enseñanza aprendizaje del francés se 
recomienda revisar el manual de lineamientos para reconocer las nuevas metodologías existentes para 
el aprendizaje del idioma Francés.  
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Ítem N° 16 ¿El docente utiliza el Método Directo en el proceso enseñanza aprendizaje del francés? 
Cuadro N°19: Utilización del  Método Directo 
ITEM ESCALAS EQUIVALENCIA FRECUENCIA Porcentaje 
16 
5 muy alto MA 10 21,28% 
4 alto A 5 10,64% 
3 medio M 18 38,30% 
2 bajo B 8 17,02% 
1 muy bajo MB 6 12,76% 
TOTAL 
 
47 100% 
Fuente: Datos Encuesta 
Gráfico N° 16 El Método Directo 
 
Elaboración: Investigador 
En el ítem 16 el 31,92% de los estudiantes del cuarto plurilingüe manifiestan que en el proceso de 
enseñanza aprendizaje del francés se ha utilizado el método directo el 38,30%  considera que 
medianamente se ha utilizado el método Directo en el 29,78% considera que su uso ha sido bajo, se 
recomienda seguir el manual de lineamientos para reconocer los métodos actualizados para la 
enseñanza del francés.  
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Ítem N° 17 ¿El docente utiliza el Método Enfoque Comunicativo el proceso enseñanza aprendizaje del 
francés? 
Cuadro 20: Utilización del Método Enfoque Comunicativo 
ITEM ESCALAS EQUIVALENCIA FRECUENCIA Porcentaje 
17 
5 muy alto MA 7 14,90% 
4 alto A 5 10,64% 
3 medio M 21 44,68% 
2 bajo B 8 17,02% 
1 muy bajo MB 6 12,77% 
TOTAL 
 
47 100% 
Fuente: Datos de encuesta 
Gráfico N° 17 Enfoque Comunicativo 
 
Elaboración: Investigador 
En el Ítem 17 el 25,54% de los estudiantes del 4to año plurilingüe considera que se ha utilizado de una 
forma alta el método enfoque comunicativo el 44,68% considera que se ha utilizado este método 
medianamente y el 29,79% considera  que su uso ha sido bajo; tomando en cuenta estos resultados se 
puede manifestar que es necesario el conocimiento adecuado de este método para su utilización en el 
aprendizaje del francés, es recomendable revisar el manual de lineamientos para fortalecer la 
metodología utilizada para el aprendizaje del francés.  
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Ítem N° 18 ¿El docente utiliza  el Método Audio Lingual en el proceso enseñanza aprendizaje del 
francés? 
Cuadro N° 21: Utilización del Método Audio Lingual 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos Encuesta 
Gráfico N° 18  Método Audio Lingual 
 
Elaboración: Investigador 
En el Ítem 18 el 38,29% de los estudiantes considera que se ha utilizado altamente el método audio 
lingual en el proceso de enseñanza aprendizaje del francés; el 40,43%  considera que se ha utilizado 
medianamente este método en el aprendizaje del idioma y el 21,28% considera que su utilización ha 
sido baja; con estos resultados se puede evidenciar la utilización regular de este método; se recomienda 
revisar el manual de lineamientos para fortalecer la metodología para el aprendizaje del francés.  
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ITEM ESCALAS EQUIVALENCIA FRECUENCIA Porcentaje 
18 
5 muy alto MA 7 14,89% 
4 alto A 11 23,40% 
3 medio M 19 40,43% 
2 bajo B 6 12,77% 
1 muy bajo MB 4 8,51% 
TOTAL 
 
47 100% 
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Ítem N° 19 La utilización de recursos auténticos (no creados para la enseñanza) para el proceso de 
enseñanza aprendizaje del francés es 
Cuadro N° 22: Utilización de recursos auténticos en la enseñanza del francés 
ITEM ESCALAS EQUIVALENCIA FRECUENCIA Porcentaje 
19 
5 muy alto MA 6 12,77% 
4 alto A 9 19,15% 
3 medio M 16 34,04% 
2 bajo B 11 23,40% 
1 muy bajo MB 5 10,64% 
TOTAL 
 
47 100% 
Fuente: Datos Encuesta 
Gráfico N° 19 Recursos Auténticos  
 
Elaboración: Investigador 
En el ítem 19 el 31,92% de los estudiantes del cuarto año plurilingüe considera que se han utilizado los 
recurso auténticos en el proceso de enseñanza aprendizaje del francés el 34,04% manifiesta que se ha 
utilizado medianamente, igualmente el 34,04% considera que su utilización ha sido baja en el proceso 
de enseñanza aprendizaje del francés; se recomienda revisar el manual de lineamientos para el 
reconocimientos de los recursos auténticos y su utilización en el proceso de enseñanza aprendizaje del 
francés.  
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Ítem N° 20 La utilización de recursos reales (creados para la enseñanza) para el proceso de enseñanza 
aprendizaje del francés es 
Cuadro N°23: Utilización de Recursos Reales  
ITEM ESCALAS EQUIVALENCIA FRECUENCIA Porcentaje 
20 
5 muy alto MA 11 23,40% 
4 alto A 10 21,28% 
3 medio M 10 21,27% 
2 bajo B 13 27,65% 
1 muy bajo MB 3 6,4% 
TOTAL 
 
47 100% 
Fuente: Datos Encuesta 
Gráfico N° 20 Recursos Reales  
 
Elaboración: Investigador 
En el ítem 20 el 23,40% de los estudiantes del 4to año plurilingüe manifiesta que se han utilizado 
recursos reales en el proceso de enseñanza aprendizaje del francés el 21,27% manifiesta que estos 
recursos han sido medianamente utilizados, y el 34,05% considera que su utilización ha sido baja en el 
proceso de enseñanza aprendizaje del francés; se recomienda revisar el manual de lineamientos para el 
reconocimiento de los recurso reales para el fortalecimiento de la materia del francés.  
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Ítem N°21 ¿Cómo considera usted a la evaluación diagnóstica realizada por el profesor para el proceso 
de enseñanza aprendizaje del francés? 
Cuadro N° 24: La evaluación Diagnóstica  en el proceso enseñanza aprendizaje del francés 
ITEM ESCALAS EQUIVALENCIA FRECUENCIA Porcentaje 
21 
5 muy alto MA 5 10,63% 
4 alto A 8 17,025 
3 medio M 18 38,29% 
2 bajo B 10 21,30% 
1 muy bajo MB 6 12,76% 
TOTAL 
 
47 100% 
Fuente: Datos Encuesta 
Gráfico N° 21 Evaluación Diagnóstica 
 
Elaboración: Investigador 
En el ítem 21  el 27,65 % de los estudiantes del 4to año plurilingüe considera adecuada la evaluación 
diagnóstica realizada en el proceso de enseñanza aprendizaje del francés; el 38,29% considera que la 
evaluación diagnóstica es medianamente adecuada para el proceso de enseñanza aprendizaje del 
francés y el 34,06% considera que la evaluación diagnostica es baja para el proceso de enseñanza 
aprendizaje del francés se recomienda revisar la guía de lineamientos para fortalecer la evaluación 
diagnostica y que permita identificar los problemas presentados en la clase de francés para su oportuna 
corrección. 
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Ítem N° 22 ¿Cómo considera usted a la evaluación formativa realizada por el profesor  para el proceso 
de enseñanza aprendizaje del francés? 
Cuadro N° 25: La evaluación formativa  en el proceso enseñanza aprendizaje del francés 
ITEM ESCALAS EQUIVALENCIA FRECUENCIA Porcentaje 
22 
5 muy alto MA 3 6,38 
4 alto A 12 25,53 
3 medio M 14 29,78 
2 bajo B 15 31,91 
1 muy bajo MB 3 6,40 
TOTAL 
 
47 100% 
Fuente: Datos Encuesta 
Gráfico N° 22 Evaluación Formativa 
 
Elaboración: Investigador 
En el ítem 22 el 31,91% de los estudiantes del 4to año plurilingüe considera que la evaluación 
formativa es adecuada en el proceso de enseñanza aprendizaje del francés el 29,78% considera que la 
evaluación formativa realizada para el proceso de enseñanza del francés es medianamente adecuada 
para el aprendizaje del francés y el 38,32% considera que no es adecuada la evaluación formativa. 
Se recomienda revisar el manual de lineamientos para fortalecer el proceso de evaluación formativa 
con la materia de francés.  
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Ítem N° 23 ¿Cómo considera usted a la evaluación Sumativa por el profesor para el proceso de 
enseñanza aprendizaje del francés? 
Cuadro N° 26: La evaluación Sumativa en el proceso de enseñanza aprendizaje del francés 
ITEM ESCALAS EQUIVALENCIA FRECUENCIA Porcentaje 
23 
5 muy alto MA 3 6,38 
4 alto A 11 23,41 
3 medio M 18 38,29 
2 bajo B 14 29,80 
1 muy bajo MB 1 2,12 
TOTAL 
 
 
100% 
Fuente: Datos Encuesta 
Gráfico N° 23 Evaluación Sumativa 
 
Elaboración: Investigador 
En el ítem 23 el 29,79% de los estudiantes del 4to año plurilingüe francés considera que la evaluación 
Sumativa es adecuada para el proceso de enseñanza aprendizaje del francés; el 38,29% considera que 
es medianamente adecuado para el proceso de enseñanza aprendizaje del francés; y el 31,92 % 
considera que la evaluación sumativa es baja. 
Se recomienda revisar el manual de lineamientos para fortalecer la evaluación sumativa aplicada en la 
materia del francés.  
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Ítem N° 24 Su capacidad para desarrollar la destreza de Comprensión Escrita en francés es 
Cuadro  N° 27: Desarrollo de la Destreza de Comprensión Escrita en francés 
ITEM ESCALAS EQUIVALENCIA FRECUENCIA Porcentaje 
24 
5 muy alto MA 5 10,64% 
4 alto A 13 27,66% 
3 medio M 17 36,17% 
2 bajo B 12 25,53% 
1 muy bajo MB 0 0% 
 
  
47 100% 
Fuente: Encuesta Datos 
Gráfico N° 24 Comprensión Escrita 
 
Elaboración: Investigador 
 
En el ítem 24 el 38,30 % de los estudiantes del 4to año plurilingüe considera que tiene una capacidad 
adecuada para desarrollar la destreza de Comprensión Escrita del francés el 36,17% considera que tiene 
una capacidad medianamente adecuada con la destreza de Comprensión escrita en francés y el 25,53% 
considera que su destreza en la comprensión escrita es baja se recomienda revisar el manual de 
lineamientos para fortalecer la destreza de Comprensión Escrita del francés.  
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Ítem N° 25 Su capacidad para desarrollar la destreza de Expresión Escrita en francés es 
Cuadro 28: Desarrollo de la destreza de Expresión Escrita en francés  
ITEM ESCALAS EQUIVALENCIA FRECUENCIA Porcentaje 
25 
5 muy alto MA 4 8,52% 
4 alto A 13 27,66% 
3 medio M 16 34,04% 
2 bajo B 13 27,65% 
1 muy bajo MB 1 2,13% 
TOTAL          47         100% 
Fuente: Datos Encuesta 
Gráfico N° 25 Expresión Escrita 
 
Elaboración: Investigador 
 
En el ítem 25 el 36,18% de los estudiantes del 4to año plurilingüe francés considera que tiene una 
capacidad adecuada para desarrollar la destreza de Expresión Escrita en Francés el 34,04% de los 
estudiantes considera que tiene una capacidad medianamente adecuada para la destreza de expresión 
escrita y el 29,78% considera que su capacidad para desarrollar la destreza de expresión escrita es baja; 
para superar esta variable.  
Se recomienda revisar el manual de lineamientos para fortalecer la Expresión Escrita del idioma 
francés. 
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Ítem N° 26 Su capacidad para desarrollar la destreza de Comprensión Oral en francés es 
Cuadro N°29: Desarrollo de la destreza de Comprensión Oral 
ITEM ESCALAS EQUIVALENCIA FRECUENCIA Porcentaje 
26 
5 muy alto MA 6 12,77 
4 alto A 12 25,53 
3 medio M 19 40,43 
2 bajo B 10 21,28 
1 muy bajo MB 0 0 
TOTAL 
 
47 100% 
Fuente: Datos Encuesta 
Gráfico N° 26 Compresión Oral 
 
Elaboración: Investigador 
 
En el ítem 26 el 38,30% de los estudiantes del 4to año plurilingüe considera que su capacidad para 
desarrollar la destreza de comprensión oral es adecuada el 40,43% considera que su capacidad para 
desarrollar la destreza de comprensión oral es medianamente adecuada y el 21,28% considera que su 
destreza en la comprensión es baja. 
 Se recomienda revisar el manual de lineamientos  para superar esta destreza. 
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Ítem N° 27 Su capacidad para desarrollar la destreza de Expresión Oral en Francés es 
Cuadro N° 30: Desarrollo de la destreza de Expresión Oral en francés 
 
Fuente: Datos Encuesta 
Gráfico N° 27 Expresión Oral  
 
Elaboración: Investigador 
 
En el ítem 27 el 25,53% de los estudiantes del cuarto año plurilingüe consideran que su capacidad para 
desarrollar la destreza de expresión oral es adecuada el 44,68% considera que su capacidad es 
medianamente adecuada, y el 29,79% considera que su capacidad para esta destreza es baja; para que 
esta destreza sea superada por la mayoría de los estudiantes. 
Se recomienda la revisión del manual de lineamientos para el fortalecimiento de la destreza de 
expresión oral en la materia del francés. 
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ITEM ESCALAS EQUIVALENCIA FRECUENCIA Porcentaje 
27 
5 muy alto MA 3 6,38% 
4 alto A 9 19,15% 
3 medio M 21 44,68% 
2 bajo B 14 29,79% 
1 muy bajo MB 0 0% 
TOTAL 
 
 
100% 
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  CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
A continuación se detalla las conclusiones y recomendaciones que se llegaron luego de los resultados 
del procesamiento de datos de los indicadores en tal virtud se llegaron a las siguientes conclusiones: 
 La Situación Económica condiciona el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes del 
cuarto año plurilingüe esto quiere decir que su economía es limitada para acceder a los materiales 
como textos, material didáctico para desarrollar las destrezas del francés. 
 
 La diferencias Sociales condicionan los resultados académicos, en el aprendizaje del francés se 
puede interpretar que los elementos del sistema no funcionan coordinados, esto quiere decir que 
existe, un abandono por parte las autoridades tanto gubernamentales, como de la universidad en 
aspecto relacionados a la infraestructura que no permite que todos tengan las mismas condiciones 
de estudio y exista una marcada diferencia en quienes pueden satisfacer sus necesidades 
educativas a través de la economía de cada estudiante . 
 
 El entorno familiar influye en el aprendizaje del francés en los estudiantes del cuarto año 
plurilingüe se puede deducir que los estudiantes viven en su mayoría con su padres, y dependen de 
ellos para satisfacer sus necesidades educativas este es un elemento fundamental ya que este 
entorno contribuye positiva o negativamente en el alumno según el tipo de hogar en el que se 
encuentre. 
 
 Los contenidos de estudio no son adecuados para el aprendizaje del francés, se puede deducir que 
los contenidos no están adecuados a una realidad de contraste con el interés de los estudiantes y 
por lo tanto ellos sigan el programa, para cumplir como estudiantes. Los contenidos no podrían 
estar enfocando a las necesidades que como futuros maestros tienen, para desarrollar las destrezas 
del francés. 
 
 Los planes de clase no son adecuados para el aprendizaje del francés, se deduce que los 
estudiantes no conocen las dimensiones generales del plan de clase manejado en la carrera 
plurilingüe. 
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  En el análisis de los datos se constató que el rendimiento académico de la materia del francés no 
supera la media de los estudiantes, esto se explica a varios factores como la situación económica,lo 
problemas psicológicos , además provoca  problemas con las destrezas del idioma. 
 
 Los estudiantes del cuarto año plurilingüe consideran importante la existencia de un laboratorio en 
la carrera, ya que la falta del mismo dificulta el aprendizaje de idiomas, por lo que no se puede 
practicar y desarrollar el idioma del francés, tiene relación con el rendimiento académico del 
alumno así como también la dificultad de realizar correctamente los métodos por falta de este 
recurso indispensable para el proceso de enseñanza aprendizaje del francés. 
 
  Los estudiantes consideran de alta importancia la existencia de una biblioteca en la carrera 
plurilingüe, este factor limita el proceso de aprendizaje del francés  por la carencia de un espacio 
donde se pueda repasar y fortalecer las destrezas y mejorar su rendimiento académico. 
 
 La personalidad de los estudiantes influye en el aprendizaje del idioma francés haciendo un 
análisis del rendimiento académico como también de las destrezas se puede manifestar que la 
personalidad en algunos casos  puede ser un limitante para el aprendizaje del francés. 
 
 El nivel de ansiedad en el aprendizaje del francés en los estudiantes es alto, lo cual se convierte en 
un limitante del proceso ya que los niveles de ansiedad no permiten el desarrollo de la producción 
en lengua extranjera, y una limitación para desarrollar las destrezas, esto debido a la posible 
existencia de la ansiedad debilitadora.  
 
 En cuanto al nivel de extroversión e introversión los estudiantes manifiestan que la primera 
favorece altamente al aprendizaje del francés por el contrario la introversión no la favorece, se 
determina entonces que los estudiantes desconocen, las implicaciones positivas y negativas de 
estas dos actitudes. 
 
  El Método de Gramática-traducción es utilizado por el docente  en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del francés, lo que se puede determinar que el profesor ha centrado su enseñanza hacia 
las competencias de la lectura y escritura, se puede correlacionar con las destrezas de 
Comprensión escrita y expresión escrita, los estudiantes no las superan, adicionalmente podemos 
manifestar que los contenidos  no son adecuados lo cual es una causa de estas limitaciones. 
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 Los estudiantes consideran que el Método Directo ha sido utilizado por el docente en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje lo cual se determina el profesor desarrolla la enseñanza del idioma a través 
de una forma natural donde la traducción no interviene en sus clases. 
 
 Los estudiantes consideran que la utilización del Método Enfoque comunicativo ha sido utilizado 
por el profesor lo que se determina que el docente aplica fines específicos adecuando su materia a 
las necesidades comunicativas de los estudiantes esto contrasta con las dificultades de desarrollar 
las destrezas de la comprensión y expresión oral que los estudiantes no las superan. 
 
 Los estudiantes consideran que el docente utiliza el método audio lingual en el proceso de 
enseñanza aprendizaje del francés, se puede determinar que el docente utiliza las experiencias 
espontaneas para el aprendizaje del francés. 
 
 Los recursos utilizados por el docente en la clase de francés son los recursos auténticos se 
determina que el profesor adapta los recursos para el aprendizaje del francés. 
 
 La evaluación diagnóstica realizada por el docente no es objetiva para el proceso de enseñanza 
aprendizaje del francés, se determina que hay dificultad en identificar los problemas que tienen los 
alumnos con las destrezas del idioma, este elemento puede ser también porque los alumnos 
generalmente no se preparan para estas pruebas de diagnóstico y no hay una realidad objetiva que 
se pueda evaluar. 
 
 La evaluación formativa realizada por el docente no es adecuada se puede determinar que hay 
dificultades en la evaluación individual o colectiva, por el número de estudiantes puede dificultad 
la espontaneidad y la claridad de la evaluación. 
 
  La evaluación sumativa que realiza el docente no es adecuada se determina que hay dificultad en 
el balance general que existe al evaluar, las destrezas del aprendizaje del francés, sus trabajos 
específicos evaluados a través de las lecciones, pruebas, exámenes, no están bien evaluados. 
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 Se determina que los estudiantes del cuarto año plurilingüe no superan las destrezas de 
comprensión escrita del francés se determina que no hay hábitos de lectura en los estudiantes en el 
idioma francés, los contenidos y factores psicológicos pueden incidir en este aspecto 
 
 Se determina que los estudiantes del cuarto año plurilingüe no pueden desarrollar adecuadamente 
su capacidad expresión escrita del francés, se concluye que existen problemas en expresarse por 
escrito en un enfoque comunicacional. 
 
 Se determina que los estudiantes no pueden desarrollar adecuadamente la destreza de comprensión 
Oral del francés se puede detectar que al estar enfrentado a un país francófono tendrá dificultades 
con el lenguaje, al no poder seguir las instrucciones de forma oral, adicionalmente la dificultad de 
comprender los mensajes. 
 
 Se determina que los estudiantes no pueden desarrollar adecuadamente la destreza de expresión 
oral, los estudiantes tienen dificultad al expresarse en francés lo que obstaculiza el expresarse en 
situaciones comunicativas reales. 
 
A través del análisis de estos resultados conseguidos se constató que los  Factores Sociales, 
Académicos, Infraestructura y Psicológicos limitan el proceso de enseñanza aprendizaje del francés 
elementos que se deben tomar en cuenta en la realización de los programas y estrategias del proceso 
enseñanza aprendizaje del francés que debe ir encaminada hacia los protagonistas que son los 
estudiantes, docentes y autoridades. 
Recomendaciones 
A continuación del análisis realizado a las conclusiones se recomienda enfrentar los factores que 
limitan el proceso de enseñanza aprendizaje del francés, minimizándolos y no sean una causa para la 
deserción de los estudiantes, la responsabilidad de las autoridades es de hacer un análisis de la 
situación de la carrera plurilingüe basándose en este proyecto de investigación siguiendo la siguientes 
recomendaciones: 
Propiciar una reingeniería de procesos en la formulación de mallas curriculares adicionales para 
fortalecer los contenidos de estudio de acuerdo a nuestra realidad para alcanzar un adecuado 
rendimiento general. 
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Demandar de las autoridades una Infraestructura adecuada para el funcionamiento de la carrera como 
la creación de una Biblioteca y un Laboratorio equipados, y de esta manera ayudaran al proceso 
pedagógico y fortalecerá el proceso de enseñanza aprendizaje en el estudiantado. 
Rediseñar los planes de clase de una forma estandarizada que permita conjugar la teoría con la práctica. 
Se debe promover el uso adecuado de los diferentes métodos para que se pueda desarrollar las 
destrezas que se plantean en el proceso enseñanza aprendizaje del francés. 
Exigir un presupuesto para la educación, que se contemple factores como, infraestructura, planificación 
investigación que se constituyen en pilares fundamentales de una reforma educativa integral del 
francés. 
Diseñar diferentes tipos de evaluación hasta conseguir una evaluación integral en las que se tome en 
cuenta aspectos bio psico sociales. 
Implementar de equipos audiovisuales y material didáctico interactivo para que las  destrezas sean 
superadas al finalizar la carrera. 
Desarrollar actividades que fortalezcan las destrezas de Expresión y Comprensión Oral y escrita en un 
contexto comunicativo para  que se pueda enfrentar el estudiante a condiciones reales del francés 
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CAPÍTULO VI 
LA PROPUESTA 
PROPUESTA DE UN FOLLETO DE LINEAMIENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 
PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL FRANCÉS EN LOS ESTUDIANTES DEL 
CUARTO AÑO DE LA CARRERA PLURILINGÜE DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS 
Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. 
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INTRODUCCIÓN 
Con sustento en las conclusiones generales obtenidas a través de la encuesta realizada a los estudiantes 
del Curato Año Plurilingüe Francés. Se concluyó que los estudiantes no superan las destrezas del 
aprendizaje del idioma francés. Se determinó también que no existe una adecuada infraestructura para 
el apoyo que necesitan los maestros y estudiantes para el desarrollo del idioma francés. 
 Se hizo un estudio de la realidad en general de la Carrera Plurilingüe los aspectos fundamentales para 
desarrollar esta propuesta se realiza un folleto de lineamientos para superar las destrezas requeridas 
para el aprendizaje del francés , los datos encontrados manifiestan que los factores que limitan el 
aprendizaje del francés inciden en las Destrezas que los estudiantes normalmente deberían superar, 
para encontrarse capacitados para la docencia en francés lengua extranjera, el porqué se ha decidido 
realizar esta propuesta además de dejar parámetros para mejorar en el futuro el diagnostico, de la 
carrera consta además con la fundamentación científica con todo lo que tiene que ver a los 
lineamientos como ejercicios para mejorar las destrezas en el idioma Francés. 
Se presentan además los objetivos generales y específicos que son los que permitirán cumplir con el 
propósito, como los aspectos importantes de los factores que limitan el proceso de enseñanza 
aprendizaje con la elaboración de los parámetros generales para superar las dificultades que en este 
proceso se presentan y pudieran presentarse, una descripción de los recursos humanos, métodos, 
recursos auténticos reales, la evaluación como las actividades para superar las destrezas en el idioma de 
estudio que es el Francés. 
Finalmente el plan de evaluación del proyecto que son aspectos a revisarse en los indicadores como un 
plan de evaluación de la propuesta  mediante indicadores, instrumentos  frecuencia e informe general y 
fuentes bibliográficas que son referencias de los autores y páginas de internet que son consultadas 
como fundamentación  de la propuesta según el rango de importancia. 
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Objetivos de la Propuesta 
Objetivo General 
Desarrollar y Aplicar lineamentos generales y didácticos para el fortalecimiento del proceso enseñanza 
aprendizaje del francés en la carrera Plurilingüe de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central 
del Ecuador. 
Objetivos Específicos 
-Desarrollar actividades didácticas del idioma francés que permitan conocer su cultura. 
-Contribuir con la reducción del aprendizaje memorístico de los estudiantes de las estructuras 
gramaticales del francés. 
-Implementar el Método Enfoque Comunicativo en el estudio del francés. 
-Desarrollar una correcta evaluación que permita conocer la realidad de los estudiantes con el 
aprendizaje del francés. 
-Incentivar en los estudiantes de la especialidad plurilingüe en el desarrollo de habilidades intelectuales 
y de competencias comunicativas. 
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JUSTIFICACIÓN 
La siguiente propuesta de tesis presenta de manera general los lineamientos para mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje que se reflejan en algunos aspectos en la vida universitaria de la carrera 
plurilingüe después de hacer un análisis se pueden determinar los aspectos sociales, académicos, de 
infraestructura, psicológicos que tienen influencia en el proceso de enseñanza aprendizaje del francés. 
En el proceso de Enseñanza aprendizaje del francés el fin será cumplir con las destrezas como son la 
Comprensión y Expresión Escrita la Comprensión y Expresión Oral para eso esta propuesta presenta 
algunos lineamientos generales didácticos que superen estos aspectos desde el primer semestre hasta el 
último donde los estudiantes serán capaces de cumplir con estos requerimientos de la lengua de una 
manera placentera a través de los ejercicios o juegos didácticos que se presenta en esta propuesta y 
como lineamientos podrán basarse para futuras investigaciones más profundas ya que este proyecto de 
graduación tiene como objetivo diagnosticar la situación actual del francés. 
Los estudiantes en la continuidad de sus estudios son capaces de reflexionar y desarrollar las técnicas 
necesarias para una correcta instrucción del francés, superando las viejas prácticas y poniéndose acorde 
con las actuales; el método comunicativo que presenta al idioma como un instrumento no represivo si 
no como una herramienta para satisfacer las necesidades requeridas de cada sector el profesor de 
francés conoce los aspectos que el mundo actual requiere su cultura general es enriquecida, y no se 
olvida del aspecto humano que en la presente tesis hacemos referencia y está íntimamente ligado entre 
los factores y el aspecto del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
El folleto como definición en el diccionario de la lengua española es una obra impresa no periódica que 
no tiene suficientes páginas para formar un libro. 
 El folleto debe tener más de cuatro páginas y menos de cincuenta. El aprendizaje del idioma francés en 
la carrera plurilingüe se caracteriza por la creatividad de sus estudiantes que en el futuro formaran a los 
jóvenes del país en el idioma extranjero por tal motivo tiene que tener características especiales para 
desarrollar entender y expresar en la segunda lengua este folleto parte de lo sencillo a lo más complejo 
no como un instrumento evaluativo de presión por el contrario se presenta como un juego donde de 
experiencias cotidianas el joven se podrá defender en francés lengua extranjera y fortalecer sus 
destrezas en el dominio de la lengua extranjera. Liliana Rodríguez Hernández  
La teoría del desarrollo histórico cultural de Vigosky en la que se enseña y aprende materialista 
dialéctica para esta planificación de estudios de formación general se practica la construcción del 
conocimiento con la participación activa de los actores (profesores estudiantes) con el propósito de 
transformar el entorno partiendo de la unidad dialéctica de la teoría y la práctica; la acción y reflexión. 
pág. 234. A través de esta concepción los protagonistas de la presente propuesta son el profesor y el 
alumno quienes a través de una teoría simplificada e interactiva construyen el conocimiento; el 
profesor no tiene la última palabra ni es quien da tradicionalmente las reglas si no que como un juego 
se va desarrollando las competencias generales para el aprendizaje del francés; permitiendo el 
descubrimiento del idioma por parte del estudiante generando el desarrollo de la creatividad y un 
ambiente endolingüe en el momento del aprendizaje. 
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RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS 
La estructura del presente proyecto  es un folleto de lineamientos esta divido por dos partes una sobre 
las recomendaciones de los factores que limitan el aprendizaje de los idiomas y la otra sobre los 
ejercicios que se plantea para llegar a superar las destrezas del idioma que son la Comprensión y 
Expresión Escrita y Oral. 
Mediante este folleto los estudiantes tendrán a disposición un material didáctico apropiado y específico 
para el área de la Carrera Plurilingüe y de manera general se utilizara como material de referencia para 
la enseñanza de idiomas de manera general ya que podrá ser tomado como punto de referencia para 
desarrollar otros documentos más profundos a propósito del proceso de enseñanza aprendizaje de 
idiomas por su diversidad en el contenido técnico y científico. 
Para la presente propuesta nos fijaremos en los tipos de Aprendizaje que existen para desarrollar las 
destreza del idioma francés así como también parámetro que permitan superar las dificultades tanto 
humanas como administrativas que tienen los estudiantes de plurilingüe en el proceso de aprendizaje 
en la carrera de Idiomas. 
En nuestra carrera encontramos a compañeros de variada condición económica y social en su mayoría 
con dificultades económicas lo cual incide en el proceso del aprendizaje del idioma y se puede decir 
también de el pensum de materias que se imparten en la carrera haciendo un análisis crítico de la 
situación actual ponemos manifestar que el requerimiento actual de calidad de educación hace a un 
lado los parámetros humanos si no que los presenta como algo irrelevante que cada persona tiene que 
superar y esta tiene que rendir como un instrumento tecnológico de alta capacidad convirtiéndolos en 
objetos que produzcan; la Universidad Central del Ecuador debe preocuparse de los problemas sociales 
que existen en todas su carreras como queda claro en las encuestas más del 70 por ciento tiene 
directamente incidencia su situación económica con el desarrollo de su aprendizaje; este aspecto no es 
tomado en cuenta por el sistema educativo universitario ya que para las evaluaciones el alumno tiene la 
obligación de superar el puntaje requerido para ser promovido y no tiene la oportunidad de remediar o 
justificar el bajo rendimiento. 
Los aspectos académicos en el proceso de enseñanza aprendizaje del francés se pueden hacer de los 
contenidos, planes de clase de forma más didáctica  que permitan al estudiante desarrollarse de manera 
espontanea y no sobre una presión por conseguir una nota; esto permitirá que las destrezas sean 
superadas en el transcurso de este proceso. 
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La Infraestructura una de las limitaciones de nuestra carrera para el desarrollo correcto del proceso 
enseñanza aprendizaje donde los estudiantes manifiestan que sería importante que existiera los 
laboratorios equipos y biblioteca necesarios para las investigaciones del estudio del idioma como 
también el fortalecimiento de la didáctica para la preparación de los futuros maestros plurilingües.  
Las siguiente propuesta tiene como objetivo a través de juegos didácticos alcanzado en varios niveles 
superándolos por etapas en cada una de ellas existirá las 4 destrezas a superar que son la Compresión y 
Expresión Escrita la Comprensión y Expresión Oral, clasificándolo además gramaticalmente por 4 
niveles principales donde en cada uno de ellos tendrá un puntaje. 
METODOLOGÍA 
La propuesta de Lineamientos para el fortalecimiento del aprendizaje de francés se presenta como una 
alternativa a la forma tradicional de aprender el francés lengua extranjera con la nueva tendencia del 
Enfoque comunicativo la misma se presenta como metodología con el cual el conocimiento se adapta a 
las necesidades especificas de los alumnos. 
La utilización del material audiovisual se la debe manejar desde la perspectiva de su finalidad en la 
clase ¿paraqué? Y la configuración de la misma de la actividad ¿Cómo? Bustos J. M 1997 pág. 9. Esta 
propuesta se centra básicamente en las imágenes con los audios para que el estudiante desarrolle el 
conocimiento para su comprensión en situaciones de su vida cotidiana a través de aquello el alumno 
empezará desde lo sencillo hasta lo más complejo permitiéndole esto desarrollar su creatividad desde el 
primer contacto con el idioma francés. 
El trabajo en grupo que se estructura cuidadosamente para que todos los estudiantes interactúen, 
intercambien información y puedan ser evaluados de forma individual por su trabajo (Fathman, A. & 
Kessler, C.1993). El aprendizaje cooperativo es esencial para desarrollar las actividades de la presente 
propuesta ya que permite al estudiante negociar con sus compañeros las diferentes maneras de expresar 
o realizar los ejercicios grupales esto permite una colaboración entre ellos sobre la correcta utilización 
del idioma en temas reales, cotidianos que pudieran pasar en un ambiente francófono. 
Recursos 
Como material se utiliza  imágenes audio y video para el desarrollo de las actividades de lineamientos 
para el proceso de enseñanza aprendizaje del francés  que permitirá una actividad participativa a los 
estudiantes de la Carrera Plurilingüe. 
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Los Recursos humanos 
Utilizados son el profesor como guía y el alumno como protagonista siendo este el principal 
especialista en desarrollar su aprendizaje este folleto está orientado a desarrollar su creatividad a través 
de las actividades a través de la deducción inducción encaminado hacia un enfoque comunicativo. 
Materiales  
Los Materiales en este folleto parten desde los factores sociales que se demostró que tienen incidencia 
en el aprendizaje del francés por esta razón se utilizaran los materiales de acceso económico que 
permitan desarrollar las actividades para fortalecer las destrezas que se necesitan en el aprendizaje del 
francés las fichas didácticas con imágenes de situaciones de la vida cotidiana como también el escaneo 
de fotografías, grabaciones de CD, Película, Diálogos. 
Guía Instructiva del manejo del folleto. Como Material tecnológico el uso de la Computadora que 
permita navegar por Internet, la televisión como medio audio visual acompañado del DVD. 
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EVALUACIÓN 
La evaluación presentada en esta propuesta contiene un cuadro de evaluación para las destrezas del 
idioma francés como son la comprensión y expresión oral y escita donde desde las opciones simples 
hacia las más complejas, esa evaluación no es tradicional si no que consta de una guía de 
autoevaluación del alumno que le permitirá avanzar a su ritmo. 
Se ha integrado algunas páginas de  internet para que se desarrollen ejercicios complementarios que le 
permitan usar para el repaso de las clases. 
Se evaluará desde un nivel inicial donde el alumno será capaz de utilizar las frases simples comprender 
y utilizar el francés en su vida cotidiana presentar y presentar a alguien, comunicar 
Experiencias a propósito de su ocupación profesional y social como también describir a las personas 
los lugares los objetos su formación. 
Dentro de las últimas actividades el alumno será capaz de comprender un lenguaje estándar del francés 
los puntos esenciales en situaciones concretas comunicar las diferentes situaciones lingüísticas del 
viaje  un discurso simple y coherente con reporte de su vida social y profesional, redactar, describir, 
explicar, en la evaluación continua que se realicen en clase y en la casa como material de apoyo al 
estudiante. Esto permite evaluar las características y circunstancias personales del estudiante donde 
como protagonista desarrollara progresivamente las destrezas del idioma adaptando el medio en que 
vive el estudiante hacia uno científico. Las aptitudes hacia los ejercicios como también hacia el uso de 
la tecnología para su aprendizaje autónomo. 
La finalidad de esta evaluación es llegar nivel elemental intermedio que permite tener un nivel 
adecuado para la comprensión y expresión del francés. 
 
de 100 a 199 puntos Nivel elemental A1 Cadre Europeo 
de 200 a 299 puntos Nivel elemental avanzado A2 Cadre Europeo 
de 300 a 399 puntos Nivel elemental intermediario B1 Cadre Europeo 
Cuadro N° 32: Marco Común Europeo Evaluación 
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Exercice N° 1 
Thème   Se Présenter  
Consigne  Comprendre et Savoir se présenter en français  
Temps 20 min   
Ressources  Vidéo  
Stratégie  Jeu de rôle, questionnaire  
Niveau A1-A2 
Se Présenter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Adapt : http://www.tv5.org/cms/chaine-
francophone/enseignerapprendre-francais/Premiere-classe/Les-salutations/Se-presenter  
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Exercice  N° 2 
Thème   C’est un ami   
Consigne  Saluer, Savoir présenter a quelqu’un en français   
Temps 30 min   
Ressources  Audio, images  
Stratégie  Jeu de rôle, questionnaire  
Niveau A1-A2 
 
 
C’est un ami 
 
    
Image :www.emdl.fr/uploads/telechargements/catalogue/fle/cles_delf/les_cles_A1_LE_examen1.pdf 
                                                                                                                  
Elle est                                                                           
 
 
                                                                 
Il  est 
 
 
       
                                                           Elle est                                                                                              
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Exercice  N° 3 
Thème   A l’aéroport  
Consigne  Comprendre, Donner, Demander  les  Information générales et personnels  
Temps 30 min   
Ressources  Vidéo, Audio, images  
Stratégie  Jeu de rôle, questionnaire  
Niveau A1-A2 
 
                                                               Á  L’AEROPORT 
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Exercice  N° 4 
Thème   A l’hôtel  
Consigne  Réserver, s’orienter dans l’espace 
Temps 30 min   
Ressources   Audio, images  
Stratégie  Jeux de rôle, questionnaire  
Niveau A1-A2 
 
                                                      A l’hôtel 
 
 
 
 
 
 
  
                                             Image : www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-5852.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oú est …..? 
Les tableaux sont 
____ le mur 
 
sur 
contre 
au dessus de 
sous 
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Exercice  N° 5 
Thème  Au Metro 
Consigne  Reconnaitre les verbes de mouvement, indiquer un lieu, vocabulaire  de transport, 
connaitre le Sncf  
Temps 40 min   
Ressources   Audio, images  
Stratégie  Jeu de rôle, questionnaire  
Niveau A1-A2 
 
AU  METRO 
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Exercice  N° 6 
Thème  Prononcer  
Consigne  Savoir la prononciation française adaptée aux hispanophones   
Temps 30 min   
Ressources   Audio, images  
Stratégie  Jeu de rôle,  Jeux didactique 
Niveau A1-A2 
 
PRONONCER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Image phonetique.free.fr/phonconson/lr/plateau.html 
 
 
 
 
 
 
         Image : peinturefle.free.fr/indexactivite2.html  
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Exercice  N° 7 
Thème  Au restaurant 
Consigne  Expression de Quantité, savoir les verbes  réguliers irréguliers- re, connaitre la cuisine 
française   
Temps 40 min   
Ressources   Audio, images  
Stratégie  Jeu de rôle,  Jeu didactique 
Niveau A1-A2 
 
AU RESTAURANT 
 
 
 
 
 
 
      
www.emdl.fr/uploads/telechargements/catalogue/fle/cles_delf/les_cles_A1_LE_examen1.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.discoverfrance.com/dining.html 
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Exercice  N° 8 
Thème  Le Quartier  
Consigne  Donner des conseil, direction d’un lieu,  Exprimer l’ordre , Connaitre l’existence, profiter 
Paris dans le weekend , verbes irréguliers au présent  
Temps 50 min   
Ressources   Audio, images, Vidéo,   
Stratégie  Jeu de rôle,  Jeu didactique 
Niveau A1-A2 
 
LE QUARTIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il y a… Oui Non 
une pharmacie. x 
un restaurant. x 
un parc. x 
un fleuriste. x 
des bars. x 
des magasins. X 
Où est la  Banque ?? 
Où se trouve la Tour Eiffel ? 
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Paris 
Habitants: Parisiennes, Parisiens 
Capitale de la RepubliqueFrancaise, 
Paris [pari] est la ville la plus peuplee 
de France. C´est le chef-lieu de la 
Region. 
Ile-de-France. Elle se situe sur une 
boucle de la Seine, au centre du 
Bassin parisien. 
Population: 2 181 371 hab. (2006) 
Densite: 20 696 hab./km2 
Aire urbaine: 12 067 000 hab. 
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Exercice  N° 9 
Thème  Quelle heure est-il ?  
Consigne  Expression du temps, expliquer sa vie quotidienne, connaitre les verbes pronominaux  
Temps 50 min   
Ressources   Audio, images, Vidéo,   
Stratégie  Jeu de rôle,  Jeu didactique, Questionnaire  
Niveau A1-A2 
 
Quelle heure est-il ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
                                  Image : www.emdl.fr/uploads/telechargements/catalogue/fle/cles_delf/les_cles_A1_LE_examen1.pdf 
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Exercice  N° 10 
Thème  Les Soldes  
Consigne  Apprendre demander le prix. Faire de course, connaitre les 
soldes en France  
Temps 50 min   
Ressources   Audio, images, Vidéo,   
Stratégie  Jeu de rôle,  Jeu didactique, Questionnaire  
Niveau A1-A2 
 
LES  SOLDES 
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Boite de Nuit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Image : www.allanbarte.com/blog/index.php?tag/Beigbeder 
Exercice  N° 11 
Thème  La Boite de Nuit  
Consigne Raconter une histoire précis,  Découvrir le 
passé composés   
Temps 50 min   
Ressources   Audio, images, Vidéo,   
Stratégie  Jeu de rôle,  Jeu didactique, Questionnaire  
Niveau A1-A2 
La plus grand complexe discothèque Paris - Ile-
de-France. 
Environ une fois par mois, l'équipe de la 
Baignoire organise des soirées dans cette 
immense discothèque. Avec 5 salles aux 
ambiances différentes (R'n'B, House, Disco...), 
elle peut accueillir jusqu'à 8 000 clubbers ! Aux 
antipodes des nuits branchées intimiste. Peu de 
Parisiens sauf pour les soirées Kit Kat For Ever. 
Metropolis (Le) 
rue du pont des halles 
94566 Rungis  
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La Boite de Nuit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             Image : l-eusses-tu-cru.blogspot.com/2011/12/la-longue-marche-en-avant-de-fred-et_12.html 
  
Exercice  N° 12 
Thème  La Boite de Nuit  
Consigne  Décrire une histoire,  Découvrir l’imparfait 
Temps 50 min   
Ressources   Audio, images,   
Stratégie  Jeu de rôle,  Jeu didactique, Questionnaire  
Niveau A1-A2 
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DANS UNE CLASSE DE FRANÇAIS 
 
Exercice N° 13 
Thème  Entre les Murs 
Consigne  Comprendre le film, Décrire les personnages, Décrire l’  image 
Temps 50 min   
Ressources   Audio, images,   
Stratégie  Jeu de rôle,  Jeu didactique, Questionnaire  
Niveau A1-A2 
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Exercice  N° 14 
Thème  Entre les Murs 
Objective  Exprime son acorde o desacorde 
Temps 50 min   
Ressources   DVD   
Stratégie  Jeu de rôle,  Jeu didactique, Questionnaire 
Niveau B1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
________________ 
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Exercice  N° 15 
Thème  Entre les Murs 
Consigne Explique la situation  
Temps 20 min   
Ressources   DVD   
Stratégie  Jeu de rôle,  Jeu didactique, Questionnaire 
Niveau B1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________ 
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Exercice  N° 16 
Thème  Entre les Murs 
Consigne  Explique la situation  conseil de classe  
Temps 20 min   
Ressources   DVD   
Stratégie  Jeu de rôle,  Jeu didactique, Questionnaire 
Niveau B1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
________________ 
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Exercice  N° 17 
Thème  Entre les Murs 
Consigne  Explique le sentiment de l’élève  
Temps 50 min   
Ressources   DVD   
Stratégie  Jeu de rôle,  Jeu didactique, Questionnaire 
Niveau A1-A2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
________________ 
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______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
________________ 
Exercice  N° 18 
Thème  Entre les Murs 
Consigne  Explique la situation d’un étudiant 
étrangère  
Temps 30 min   
Ressources   DVD   
Stratégie  Jeu de rôle,  Jeu didactique, Questionnaire 
Niveau A1-A2 
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______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
________________ 
 
Exercice  N° 19 
Thème  Entre les Murs 
Consigne Explique les réactions de ce garçon  
Temps 30 min   
Ressources   DVD   
Stratégie  Jeux de rôle,  Jeux didactique, 
Questionnaire 
Niveau A1-A2 
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______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
________________ 
 
Exercice  N° 20 
Thème  Entre les Murs 
Consigne Explique la situation de la mère immigre 
Temps 50 min   
Ressources   DVD   
Stratégie  Jeux de rôle,  Jeux didactique, 
Questionnaire 
Niveau B1 
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______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
________________ 
 
Exercice  N° 21 
Thème  Entre les Murs 
Consigne  Explique les sentiments des élèves 
Temps 30 min   
Ressources   DVD   
Stratégie  Jeu de rôle,  Jeu didactique, Questionnaire 
Niveau B1 
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______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
________________ 
 
Exercice  N° 22 
Thème  Entre les Murs 
Consigne Explique la situation de cette image 
Temps 30 min   
Ressources   DVD   
Stratégie  Jeu de rôle,  Jeu didactique, Questionnaire 
Niveau B1 
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______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
________________ 
Exercice  N° 23 
Thème  Entre les Murs 
Consigne Explique le  final du film   
Temps 50 min   
Ressources   DVD   
Stratégie  Jeu de rôle,  Jeu didactique, Questionnaire 
Niveau B1 
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ENTRE LES MURS 
 
 
A quels moments les consignes du professeur de français ou le contenu de son 
cours sont-ils l’objet d’une réaction de rejet de la part des élèves ? Pour quelles 
raisons ont-ils cette réaction selon vous ? 
  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
En quoi peut-on dire que le professeur cherche à enseigner aux élèves quelque 
chose qui dépasse le cadre de sa discipline ? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______ 
PROFESSEUR ET ELEVES : DEBAT OU COMBAT ? 
La relation des élèves avec leur professeur telle qu’elle est filmée dans Entre les murs relève-t-elle du 
débat ou du combat ? Vous vous appuierez sur des scènes   précises et vous songerez à la manière dont 
sont filmés les échanges verbaux entre professeur et élèves. 
UNE RELATION DE DEBAT                                               UNE RELATION DE COMBAT  
Le professeur                                                                                            Le professeur 
………………………………………………………………………                           
………………………………........................... 
………………………………………………………………………                            
………………………………………………………… 
………………………………………………………………………                            
………………………………………………………… 
………………………………………………………………………                            
………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………                           
………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..                            
………………………………………………………… 
 
UNE RELATION DE DEBAT                                                   UNE RELATION DE COMBAT 
Les Élèves                                                                                                 Les Élèves  
_______________________________________                       ______________________________ 
_______________________________________                       _______________________________ 
_______________________________________                       _______________________________ 
_______________________________________                       _______________________________ 
_______________________________________                      _______________________________ 
_______________________________________                     ________________________________ 
_______________________________________                     ________________________________ 
 
DANS LE FILM, LE PROFESSEUR APPARAIT GLOBALEMENT… 
Impliqué : 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Patiente, Tolérant 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Respectueux, Louangeur 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
AUX YEUX DES ELEVES, IL SEMBLE SOUVENT 
Indifférent : 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Sévère, Injuste   
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Méprisant, Caustique  
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Sur quels problèmes liés à l’usage de la langue le film met-il l’accent ? Pour chaque problème 
mentionné, vous mentionnerez une scène du film dans laquelle il se  trouve illustré. 
 
La langue comme  source d’inégalités 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
La langue comme facteur d’exclusion 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
La langue comme instrument de domination 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
La langue comme source de violence 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Encuesta  
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA PLURILINGÜE 
 
ENCUESTA DIRIGIDA  A ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO PLURILINGÜE FRANCÉS 
INSTRUCCIONES: 
 
Estimado Sr(a) (ita) 
Solicito cordialmente dar respuesta al presente cuestionario, el mismo que pretende  obtener información acerca de los factores 
que limitan el proceso de enseñanza aprendizaje del francés en los estudiantes del cuarto año plurilingüe en el año 2011-2012. 
Marque con una equis (X) el casillero que corresponda a la columna del número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta 
los siguientes parámetros cuali-cuantitativos: 
 
 5 MA (Muy Alto)   
 4 A  (Alto) 
 3 M (Medio) 
 2 B (Bajo)  
 1 MB (Muy Bajo) 
Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 
Revise su cuestionario antes de entregarlo. 
La encuesta es anónima 
                                                                                                                 
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
VALORACIÓN  Escala Cualitativa   => MA A M B MB 
Nº 
ASPECTO Escala Cuantitativa => 5 4 3 2 1 
1 
¿En qué medida cree usted que su situación económica ha influido 
en su  aprendizaje del francés? 
     
2 
¿En qué medida cree usted que las  diferencias sociales  
condicionan los resultados  académicos en el francés? 
     
3 
¿La influencia de su entorno familiar en el aprendizaje del francés 
es?      
4 
¿Los contenidos de estudio son adecuados para el proceso de 
enseñanza aprendizaje del francés?      
5 
¿Los planes de Clase utilizados por el profesor son adecuados 
para el aprendizaje del francés? 
     
 6 
¿Su rendimiento académico  en  la materia de francés es?      
 7 
¿Considera usted importante un laboratorio en la carrera 
plurilingüe para el proceso de  aprendizaje del francés?      
 8 
¿En qué nivel considera usted que han aportado los equipos 
tecnológicos en su aprendizaje del francés?      
 9 
¿Considera usted importante una biblioteca en la carrera 
plurilingüe para el aprendizaje del francés?      
10 
¿Su personalidad influye en el aprendizaje del francés?      
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 Escala Cualitativa   => MA A M B MB 
Nº ASPECTO Escala Cuantitativa => 5 4 3 2 1 
11 ¿Su nivel de ansiedad en el aprendizaje del francés es?      
12 ¿Para el aprendizaje del francés usted tiene una autoestima?      
13 ¿Considera usted que una actitud extrovertida favorece en el 
aprendizaje del francés? 
     
14 ¿Considera usted que una actitud introvertida favorece en el 
aprendizaje del francés?      
15 ¿El docente utiliza el Método  Gramática Traducción  en el 
proceso de enseñanza aprendizaje del francés?      
16 ¿El docente utiliza el Método Directo en el proceso enseñanza 
aprendizaje del francés?      
17 ¿El docente utiliza el Método Enfoque Comunicativo el proceso 
enseñanza aprendizaje del francés?      
18 ¿El docente utiliza  el Método Audio Lingual en el proceso 
enseñanza aprendizaje del francés?      
19 La utilización de recursos auténticos (no creados para la 
enseñanza) para el proceso de enseñanza aprendizaje del 
francés es      
20 La utilización de recursos reales (creados para la enseñanza) 
para el proceso de enseñanza aprendizaje del francés es      
21 ¿Cómo considera usted  a la evaluación diagnóstica realizada por 
el profesor para el proceso de enseñanza aprendizaje del 
francés?      
22 ¿Cómo considera usted a la evaluación formativa realizada por el 
profesor  para el proceso de enseñanza aprendizaje del francés?      
23 ¿Cómo considera usted a la evaluación sumativa realizada por el 
profesor  para el proceso de enseñanza aprendizaje      
24 Su capacidad para desarrollar la destreza de Comprensión 
Escrita en francés es      
25 Su capacidad para desarrollar la destreza de Expresión Escrita 
en francés es      
26 Su capacidad para desarrollar la destreza de Comprensión Oral 
en francés es       
27 Su capacidad para desarrollar la destreza de Expresión Oral en 
Francés es      
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Correspondencia de las preguntas del Instrumento 
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Lenguaje 
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 Calidad Técnica y Representatividad  
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Fichas de los Validadores  
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Análisis de Datos 
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Análisis de Datos Frecuencia y Porcentajes  
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Confiabilidad 
 
